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ال���ذكاء الأخلاقي وعلاقت���ه بمهارة ح���ل النزاعات 
ل���دى طلبة جامعة الملك س���عود في ضوء بعض 
المتغيرات 
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الذكاء الأخلاقي وعلاقته بمهارة حل النزاعات لدى طلبة جامعة الملك 
سعود في ضوء بعض المتغيرات 
الملخص: 
هدفت �لدر��صة �لحالية �لتعرف �إلى �لذكاء �لاأخلاقي وعلاقته بمهارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة 
�لملك �ص��عود في �ص��وء متغير �لجن�س، ونوع �لكلية (علمي، �إن�ص��اني)، و�لم�ص��توى �لدر��صي، و�لك�ص��ف عن �إمكانية 
�لتنبوء بمهارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �صعود من خلال درجاتهم على مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي. 
وق��د �ص��ملت عينة �لدر��ص��ة (063) طالب��ًا وطالبة من ط��لاب �لجامعة، و��ص��تخدم �لباحثون �لمنهج �لو�ص��في 
ب�ص��قيه �لارتباط��ي و�لمقارن، و�أ�ص��ارت نتائج �لدر��ص��ة �إلى �أن �ل��ذكاء �لاأخلاقي، ومهارة ح��ل �لنز�عات جاء� 
بدرجة منخف�ص��ة، كما �أ�صارت نتائج �لدر��ص��ة �أن هناك فروقا في �لذكاء �لاأخلاقي ل�صالح �لذكور، في حين لم 
تكن هناك فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية في �لذكاء �لاأخلاقي تعود لنوع �لكلية، �أو �لم�صتوى �لدر��صي. كما �أ�صارت 
�لنتائ��ج �أي�ص��ا �إلى وج��ود علاقة �رتباطية د�لة �إح�ص��ائيا عند م�ص��توى دلالة 10. 0  بين �ل��ذكاء �لاأخلاقي 
ومهارة حل �لنز�عات. كما �أ�ص��ارت �لنتائج �إلى �أن �لمتغير�ت �لم�ص��تقلة (�أبعاد �لذكاء �لاأخلاقي: �لقلب �لطيب، 
و�ل�صمير، و�إدر�ك �لانفعالات، و�لخيال �لاأخلاقي) ت�صهم في �لتنبوؤ بالدرجة �لكلية لمهارة حل �لنز�عات.
�لكلمات �لمفتاحية: �لذكاء �لاأخلاقي، مهارة حل �لنز�عات، جامعة �لملك �صعود، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
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Moral Intelligence and its Relation to Conflict Resolution Skill 
among King Saud University Students in the light of some 
Variables
Abstract: 
The aim of the present study was to identify moral intelligence and its 
relation to conflict resolution skill among King Saud University students in the 
light of gender, the type of college (sciences or humanities) and the study level. 
Furthermore, this study attempted to find out whether it is possible to predict 
the conflict resolution skill among students of King Saud University (KSU) by 
their score on the moral intelligence scale. The sample of the study consisted of 
(360) students from KSU. The researchers used the correlative and comparative 
descriptive method. The findings of the study indicated that the score of the 
moral intelligence and conflict resolution skill was low. In addition, the findings 
showed that there was a difference in moral intelligence in favor of males, while 
there were no statistically significant differences in the moral intelligence based 
on the type of college or the study level. The study findings also revealed that 
there was a statistically significant correlation at the level of 0.01 between moral 
intelligence and conflict resolution skill. It was also found out that independent 
variables (dimensions of moral intelligence: sympathy, conscience, recognition 
of emotions & moral imagination) contribute to predicting the overall skill of 
conflict resolution.
Keywords: conflict resolution, moral intelligence, KSU, KSA.
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المقدمة:
ت�صدر �لذكاء �لاأخلاقي (ecnegilletnI laroM) منزلة متقدمة مقارنة مع �أنو�ع �لذكاء�ت �لاأخرى؛ 
لما له من �أهمية في توجيه و�ص��بط �ص��لوك �لفرد وت�ص��رفاته. وقد عّرف seloC�(7002) �لذكاء �لاأخلاقي: 
باأنه �لقدرة على �لتمييز بين �ل�صو�ب و�لخطاأ، ويتجلى ذلك في قدرة �لفرد على �تخاذ قر�ر�ت مدرو�صة و�عية 
تع��ود بالنف��ع، و�لفائدة على �لفرد وعلى �لمحيطين به، ولذلك فاإن �لذكاء �لاأخلاقي يتطلب من �لفرد �لتمييز 
ب��ين �ل�ص��و�ب و�لخطاأ بعد ��ص��تيعاب �لموقف وفهم��ه، و�لاأخذ بعين �لاعتب��ار �أفكار �لاآخرين، و�ص��بط �لدو�فع 
�لخاطئة، و�لاإلتز�م بالقيم، و�لنو�هي و�لاأو�مر، وتقبل �آر�ء ووجهات نظر �لاآخرين و�أخذها بعين �لاعتبار.
وعّرفت abroB�(1002) �لذكاء �لاأخلاقي باأنه �لقدرة على فهم �ل�صو�ب من �لخطاأ، وت�صكيل قناعات �أخلاقية 
ر��ص��خة؛ مما ينعك�س على ت�ص��رفات �لفرد و�صلوكه و�لعمل بموجبها ب�ص��ورة �صليمة، وت�صم هذه �لقدرة �صمات 
حياتي��ة، منها: �لاإح�ص��ا�س باآلام �لاآخرين و�إدر�كها، و�ص��بط �ل��ذ�ت، وكف �لدو�فع عن �لاإ�ص��اءة وعن �لنو�يا 
�ل�ص��يئة، وتاأجيل �لتعزيز و�إر�ص��اء �لنف�س، وعدم �لت�ص��رع و�لتريث في �إ�ص��د�ر �لاأحكام على �لاآخرين، و�لعمل 
على مر�عاة �لفروق بين �لاأفر�د وتقبل �لاآخرين، و�لتفريق بين �لخيار�ت �لاأخلاقية وغير �لاأخلاقية، وردع 
�لظل��م و�لوقوف مع �لمظل��وم، و�لعمل على تقديم �لم�ص��اعدة للاآخرين، وتقدير �لاآخري��ن و�حتر�مهم، و�لحكم 
على ت�صرفات �لفرد من خلال قناعات ومو�قف مبنية على �لقيم و�لمعايير �لاأخلاقية. 
وكذلك ياأتي �صلوك حل �لمنازعات و�إد�رة �ل�صر�ع (tcilfnoC) في مقدمة مو�صوعات �هتمام �لباحثين في علم 
�لنف�س ب�ص��كل عام، وفي مجالي �لاإر�ص��اد �لنف�ص��ي و�لمدر�صي ب�ص��كل خا�س؛ لما له من �أثر على �لفرد في �لجو�نب 
�لنف�ص��ية و�لاجتماعية و�ل�ص��لوكية و�ل�ص��حية، فالفرد �لذي ت�ص��عف لديه مهارة حل �لنز�عات، و�ل�صر�عات 
في مو�قف �لمنازعات يميل �إلى �لت�ص��احن و�لوقوع في �لنز�عات و�لم�ص��اجر�ت، وت�ص��عف لديه �لقدرة على تلافي 
�لم�صكلات،كما ي�صعف لديه �لقدرة على �لتفكير في �لنتائج، ويميل �إلى �لبعد عن �لتقييم �ل�صليم للموقف �لمتنازع 
عليه، وت�ص��عف لديه عملية تحليل �لمو�قف و�لق�ص��ايا �لم�ص��كلة؛ مما يوؤدي �إلى و�صع وتبني ��صتر�تيجيات غير 
فعالة في حل �لنز�عات (2002 ,namtraZ).
ولا تخل��و �لحي��اة م��ن �لنز�ع��ات �لتي قد تن�ص��اأ ع��ن �أ�ص��باب كثيرة �صخ�ص��ية، و�جتماعي��ة و�ص��لوكية، �أو قلة 
معلوم��ات، �أو �لاإحب��اط �أو �ص��وء �لتفاهم ب��ين �لاأفر�د، ولذلك لابد م��ن �متلاك مهار�ت ح��ل �لنز�عات و�إد�رة 
�لم�ص��كلات، و�لتعامل �ل�ص��ليم مع �لمو�قف �لم�ص��كلة بين �لاأفر�د بمهارة معرفية ت�ص��ير في خطو�ت منظمة تهدف 
للو�ص��ول بالفرد �إلى حالة من �لاتز�ن، و�لقدرة على مو�جهة �لمو�قف و�لخروج منها بمهارة عالية دون �إيذ�ء 
للنف�س و�لاآخرين (1002 ,neddaM & neddaM).
وق��د �أث��ار �لذكاء �لاأخلاق��ي �هتمام �لباحثين و�لد�ر�ص��ين على مر �لتاريخ من �ص��تى حق��ول �لمعرفة �لمختلفة، 
كالفل�ص��فة وعل��م �لنف���س و�لاأدي��ان وعلم �لاجتم��اع وغيرها، لما لل��ذكاء �لاأخلاقي من �أهمية خا�ص��ة في حياة 
�لمجتمعات و�أثر في �ص��لوك �أفر�دها، وي�ص��ير seloC�(7002) �إلى �أن �لذكاء �لاأخلاقي عملية م�ص��تمرة ت�صتمر 
عل��ى م��دى حياة �لفرد، بحيث يقوم �لفرد باإ�ص��افة �أع��د�د كبيرة من �لقيم �لاأخلاقية و�لاإن�ص��انية و�لمهار�ية 
لمخزونه �لاأخلاقي، من خلال �لتاأثر بالبيئة �لمحيطة من حوله، بما فيها من �لاأ�صدقاء و�لمعلمين و�لمعارف، ومن 
خ��لال ما يتعلمه وما يقر�أه من كتب، وق�ص���س وما يلاحظه، وم��ا يتفاعل معه في محيطه �لثقافي و�لاجتماعي، 
وم��ن خ��لال �لثقاف��ة �لمجتمعية �لت��ي يعي�س فيها �لف��رد ويتفاعل معها وم��ن خلال خبر�ت �لن��ز�ع و�إد�رته مع 
�لاآخرين يتعلم �لفرد، ويك�صب �لخبرة كيف يدير �لنز�عات مع �لاآخرين،كما يتعلم �أ�صاليب �لتعامل معها.
ولل��ذكاء �لاأخلاق��ي منزلة رفيع��ة بين �أنو�ع �لذكاء�ت �لاأخ��رى. ويرى seloC�(7002) �أن��ه �إذ� �متلك �لفرد 
جمي��ع �أن��و�ع �لذكاء�ت �لاأخرى، ولكن��ه فقد �لذكاء �لاأخلاقي فاإنه ي�ص��بح خارجًا عن �ل�ص��و�بط �لاأخلاقية 
للمجتم��ع، ولك��ن بامتلاك��ه لل��ذكاء �لاأخلاق��ي، فاإن��ه يعمل على �ص��بط جمي��ع �ل��ذكاء�ت �لاأخ��رى �لمعرفية، 
و�لانفعالي��ة و�لاجتماعي��ة، لما له من �أهمية في توجيه و�ص��بط �لذكاء�ت و�ل�ص��لوكات �لاأخ��رى �لتي يقوم بها 
�لاأف��ر�د، وقد �أ�ص��ار بارتال laTraB (�لم�ص��ار �إليه في قطامي، 9002) �إلى مجموع��ة من �لقدر�ت �لمعرفية �لتي 
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ُت�صهم في تطور �ل�صلوك �لاأخلاقي، من مثل: �لتعامل مع �لبد�ئل �لمتعددة، و�لتنبوؤ بنتيجة �ل�صلوك، وفهم نو�يا 
�لاآخرين، و�لتعرف �إلى حاجات �لاآخرين، و�لتفكير ب�صكل �أخلاقي، و�لم�صاركة �لوجد�نية، و�لتنظيم �لذ�تي.
وتوؤكد abroB�(1002) على �إمكانية تعليم وتدريب �لاأطفال على مهار�ت �لذكاء �لاأخلاقي في مرحلة مبكرة 
م��ن عمره��م على �لرغم من �أنه��م لا يملكون في �لمر�حل �لعمري��ة �لمبكرة �لقدر�ت �لمعرفي��ة للتعامل مع �لمنطق 
�لاأخلاقي �لمعقد، وعلى �لاأهل �لاإنتباه للذكاء �لاأخلاقي حيث ي�ص��تجيب �لطفل في عمر �ص��تة �أ�ص��هر، وب�صورة 
فوري��ة لحزن �لاآخرين، ويت�ص��ارك معهم عاطفيًا، وهنا لا بد من �لاإ�ص��ارة �إلى �أن �أولي��اء �لاأمور يرتكبون خطاأً 
كبير�ً حين ينتظرون حتى �ص��ن �ل�صاد�ص��ة، �أو �ل�صابعة من �أجل غر�س �لمهار�ت �لاأخلاقية، وهم بذلك يعر�صون 
�أبناءهم �إلى �كت�صاب عاد�ت و�صلوكات �صلبية. 
 وح��ول مكون��ات �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي، فق��د تع��ددت �لاأ�ص���س �لنظري��ة �لت��ي بحث��ت في مكوناته؛ فق��د عددتها
abroB�(1002) في �صبعة مكونات، هي: �لتمثل �لعاطفي، و�ل�صمير، و�لرقابة �لذ�تية، و�لاحتر�م، و�لعطف، 
و�لت�صامح، و�لعد�لة. وفي �لمقابل يرى seloC�(7002) �أّن للذكاء �لاأخلاقي �أربعة مكونات تتمثل بما يلي: 
1.  �لقلب �لطيب (citehtapmyS): حيث يقوم �لفرد �صاحب �لقلب �لطيب، �أو �لاإن�صان �لطيب بعمل كل ما 
هو مطلوب منه دون تذمر و�صكوى، بدقة و�جتهاد ودون مر�وغة، وله �صخ�صية م�صتقلة ومبادئ و��صحة، 
وتطابق �أقو�له �أفعاله.
2.  �ل�ص��مير (ecneicsnoC): وي�ص��كل �ل�ص��مير بو�ص��لة �لفعل �لاأخلاقي و�ل�ص��وت �لد�خلي �لذي ي�صتمع 
لاأ�ص��و�ت �لاآخري��ن، و�لذي يوج��ه �لاأفر�د نحو ما يجب فعل��ه، وما يجب تجنبه، فه��و �لطاقة �لتي تعمل 
على �صبط �لانفعالات و�ل�صلوكات، و�لتحكم بها وتوجيها �لوجهة �ل�صحيحة نحو �لهدف �لمن�صود.
3.  تنظي��م و�إدر�ك �لانفع��الات (snoitome ezingoceR): حي��ث ي�ص��ير �إلى ��صتب�ص��ار ووع��ي �لموق��ف 
�لاأخلاقي �لم�ص��اهد �أو �لم�ص��موع، �أي �ختيار �لفرد مما يخزنه ومما يلاحظه، �أو ير�ه �أو ي�ص��معه من �أقو�ل، 
فه��و ي��درك ويعي �نفع��الات �لاآخرين، ويتذوق �لقي��م و�لمعايير �لاأخلاقية من خ��لال �لملاحظة للمو�قف 
�لمختلف��ه، وعلى �لعك�س من ذلك، فاإذ� فقد �لفرد �لوعي و�إدر�ك �نفعالاته و�نفعالات �لاآخرين، ف�ص��يجد 
�صعوبة في �صبط �نفعالاته وفي تعامله مع �لاآخرين.
4.  �لخي��ال �لاأخلاق��ي (noitanigami laroM): �إذ ي�ص��ير �إلى �ل�ص��لوك، �أو �لت�ص��رف �لاأف�ص��ل للموق��ف 
�لمتخي��ل نتيجة لما تم تخزين��ه في �لخيال �لاأخلاقي، ويرى seloC �أن �لاأفر�د يعرفون وينمون خلا�ص��ة 
�ل�ص��لوكات �لاأخلاقي��ة من خلال �صخ�ص��يات �لنم��اذج، ويمكن تنمي��ة �لخيال �لاأخلاقي م��ن خلال كتابة 
مو��ص��يع �لاإن�ص��اء، و�لمقالات، و�ل�ص��عر، و�لق�ص�س، و�لتي بدورها تعمل على ت�ص��غيل خيالهم �لاأخلاقي في 
مو�ق��ف متخيلة. و�أ�ص��ار kcinneL وleiK�(6002) �إلى �أن �ل��ذكاء �لاأخلاقي هو قدرة ذهنية تعمل على 
تحدي��د كيفية تطبي��ق �لمبادئ �لاإن�ص��انية �لعالمية على �لقي��م و�لاأهد�ف و�لاأفعال �ل�صخ�ص��ية، وتتطلب 
�لنجاحات �ل�صخ�ص��ية و�لتنظيمية �لم�ص��تد�مة كفاءة �أخلاقية، وتتمثل هذه �لكفاءة بالتطبيق �لن�ص��ط 
للذكاء �لاأخلاقي، ويمكن للفرد من تطوير وتعزيز كفاءته �لاأخلاقية طو�ل فترة حياته، وعندما يتعلق 
�لاأم��ر بال�ص��لوك �لاأخلاق��ي في مكان �لعمل، يمكن للموؤ�ص�ص��ات، ب��ل ويجب عليها �أن تخل��ق بيئات تعمل في 
�إطارها �لنز�هة و�لم�ص��وؤولية و�لتعاطف و�لمغفرة، مما ينعك�س على �ص��يادة �لذكاء �لاأخلاقي في �لموؤ�ص�صة، 
و�لموؤ�ص�صة �لذكية �أخلاقيًا تعمل على ن�صر ثقافة �لقيم �لجديرة بالاهتمام، ويت�صرف �أع�صاوؤها با�صتمر�ر 
بطر�ئق تتما�صى مع تلك �لقيم.
ويرى �لباحثون – من خلال در��ص��تهم – �أن �لذكاء �لاأخلاقي و�إد�رة حل �لنز�عات مفهومان ي�ص��ير�ن بالفرد 
في نف���س �لاتج��اه، حيث يزود �لذكاء �لاأخلاقي و�إد�رة حل �لنز�ع �لفرد بالتب�ص��ر بمو�قف �لنز�ع و�لت�ص��رف 
باإيجابية، مما يجعله يعبر عن ذ�ته وم�صاعره بطريقة �صليمة يحافظ عليها من �لاعتد�ء و�لامتهان، ويعطي 
نف�ص��ه �لقدرة على ت�صوية �لخلافات وتقييم �لمو�قف �لم�ص��كلة ومنع تفاقهما، وو�صع حد لها بطريقة توفيقية 
ب��ين �لطرف��ين بحيث تحقق م�ص��الحهما؛ و ي�ص��عر �لطرفان بالتكيف و�ل�ص��عادة و�ل�ص��عور بالاعت��ز�ز بالنف�س، 
ويعطيهم��ا �لثق��ة بالذ�ت وتقديره��ا دون �إيذ�ء للاآخر، �أو �لاعتد�ء على حقوقه م��ن خلال �حتر�مه، و�إبد�ء 
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م�ص��اعر �ل��ود و�لت�ص��امح معه مع �لق��درة على �لتمييز بين �ل�ص��و�ب، و�لخط��اأ بعد فهمه و��ص��تيعابه، و�لالتز�م 
بالقي��م �لخلقي��ة و�لنو�هي و�لاأو�مر، و�لت�ص��رف وف��ق نظام �لاأخلاق و�لف�ص��ائل �لمقبول ديني��ًا و�جتماعيًا في 
�لبيئ��ة �لت��ي يعي�س فيه��ا �لفرد، وهذ� هو �ل��ذكاء �لاأخلاقي،كما يرى �لباحثون �أي�ص��ا باأن �ل��ذكاء �لاأخلاقي 
يوج��ه �لف��رد لاإد�رة حل �ل�ص��ر�ع بطريقة �إيجابية من خلال �أ�ص��اليب �لتعاون، و�لتفاه��م مما يحقق �لفائدة 
لجميع �لاأطر�ف.
حل �لنز�ع (noituloseR tcilfnoC):
تنوع��ت تعاري��ف مفهوم �لنز�ع ب��ين معاني و�ألف��اظ مختلفة، ولكنها تعك���س حالة �لتوتر وع��دم �لاتفاق بين 
�لاأط��ر�ف. ويع��رف م�ص��اد (1002) �لنز�ع: باأنه حالة م��ن �لتوتر تبد�أ ذ�تية لدى ط��رف �أو �أطر�ف، وتتطور 
وتتو�ص��ع وفق��ا لاأ�ص��بابها، ونتيج��ة لتغذيتها من �آخرين، كما تنح�ص��ر وتخ��ف حدتها نتيجة �ص��رعة �لتدخل، 
وح�ص��ن نو�ي��ا �لمتدخل��ين، و�لاأ�ص��لوب �أو �لنهج �لمتب��ع في �لتعامل مع �لن��ز�ع. وتعرف �لاأ�ص��هب (4002) �لنز�ع: 
باأنه حالة يختلف فيها �صخ�ص��ان �أو �أكثر على �ص��يء ما قد يكون �ختلافًا في �لر�أي �أو �لم�ص��اعر، �أو �لحاجات �أو 
�لمعتق��د�ت. و�لن��ز�ع كما يرى namarB�(9991) هو موقف تناف�ص��ي ياأمل كل طرف فيه �أن يكون في و�ص��ع لا 
ينا�ص��ب �أمنيات �لطرف �لاآخر وتطلعاته. ويعرف senoJ وattimK�(0002) مهارة حل �لنز�ع تعريفا عامًا: 
باأنها �لقدرة على �لقيام ب�ص��لوكيات منا�ص��بة، تعزز �لاإ�صلاح بين �لاأفر�د �لمتنازعين دون �أن ت�صبب �أذى، و�لنز�ع 
هو عجز �صخ�س �أو �أكثر على �لاتفاق على �أمر معين، ويمكن تو�صيفه �أي�صا باأنه �صعف �لاتفاق، �أو �لاإجماع على 
�لاأهد�ف بين طرفين �أو �أكثر وتحويلهم من حالة �لتو�فق �إلى حالة من �لتوتر و�لت�ص��ادم. ويخل�س �لباحثون 
�إلى �أن �لنز�ع ظاهرة �جتماعية يومية عادية نتيجة لاختلاف �لاأفر�د عن بع�صهم �لبع�س في �صماتهم �لنف�صية 
و�ل�صخ�ص��ية و�لاجتماعية، كما لا يبلغ �أحد �لكمال في �ص��لوكه وت�ص��رفه، ولهذ� فاإن �لاختلاف و�لتناق�س �أمر 
ع��ادي لا مف��ر منه، فكثير من �لاأف��ر�د يختلفون في �آر�ئهم و�حتياجاتهم و�هتماماتهم غير �أن �لنز�ع و�ل�ص��ر�ع 
ينبغي �أن لا يتر�فق مع تلك �لاختلافات �ل�ص��ابقة، بل يجب �أن نتحاور ونتفاهم و�أن نكون قادرين على �لعي�س 
معًا بان�ص��جام ونتعاون معًا دون �إيذ�ء لبع�ص��نا �لبع�س نتيجة �ختلافنا، دون �ص��عور بالكر�هية و�لخوف و�ص��وء 
�لتفاهم، و�نقطاع �لتو��ص��ل و�لمبالغة في �لاختلاف، وهذ� كله يجعل �لاأفر�د ي�ص��عرون ب�ص��عف �لاأمن و�ل�ص��عور 
بالخطر على �ص��لامتهم �لنف�ص��ية و�لج�ص��دية. ويرى �لباحثون �أن مفهوم �لنز�ع يختلف عن �ل�ص��ر�ع، فالنز�ع 
مرحلة �ص��ابقة مبا�ص��رة لل�ص��ر�ع، ويعبر عنه باأنه مناو�ص��ات �أولية دون �حتكاك، ويوؤدي �إلى حالة من �لتوتر 
وعدم �لر�صا بين �لطرفين �لمتنازعين، ولكن �إذ� ��صتمرت حالة �لنز�ع، فاإنها تدخل مرحلة �ل�صر�ع.
فو�ئد حل �لنز�ع:
�أ�صار itteragnoL وhsilgnE�(5002) �إلى �أن هناك عدة فو�ئد للنز�ع، خا�صة في �لمر�حل �لاأولى من �لعمر، 
حيث تتمثل هذه �لفو�ئد بما يلي:
-  يجعل �لطلبة على ��صتعد�د للتعامل مع �لم�صكلات �لمختلفة �لتي تو�جههم خارج �أ�صو�ر �لمدر�صة.
-  �إنه يجعل �لطلبة �أكثر قدرة على �لتعبير عن ذو�تهم وفهم �أنف�صهم.
-  �إنه يك�صب �لطلبة مهار�ت عديدة، مثل �لتفكير �لاإيجابي، وحل �لم�صكلات، و�تخاذ �لقر�ر�ت.
-  �إن��ه يك�ص��ب �لطلبة مه��ار�ت �لعمل �لجماع��ي و�لتفاعل وجه��ا لوجه، و�لمحا�ص��بية و�لم�ص��وؤولية �لفردية، 
و�لتاأمل ومهار�ت �لا�صتماع و�لم�صاركة، وقد بينا �أن هناك �أنو�عا عدة للنز�ع ت�صمل ما يلي: 
 �لن��ز�ع �لد�خل��ي: وهي تلك �لنز�عات �لتي تح��دث د�خل �لفرد، وتتعلق بالقر�ر�ت �لت��ي يجب على �لفرد �أن 
يتخذها بخ�صو�س �لاأهد�ف �ل�صخ�صية، و��صتغلال �لوقت، وبخ�صو�س �لاأخلاقيات.
1.  �لنز�ع بين �ل�صخ�ص��ي: وهي �أكثر و�ص��وحًا، وتكون بين �صخ�ص��ين، �أو �أكثر عندما لا ي�صتطيعان �أن يتو�صلا 
�إلى �تفاق حول هدف، �أو مو�صوع ما.
2.  �لن��ز�ع د�خ��ل �لمجموعة �لو�ح��دة: وتحدث هذه �لنز�عات بين �لاأفر�د و�لاأع�ص��اء م��ن نف�س �لمجموعة، 
�صو�ء كانت هذه �لمجموعة فريقا �أو عائلة �أو حزبا.
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3.  �لنز�عات بين �لمجموعات: وتحدث هذه �لنز�عات بين مجموعات مختلفة عن بع�صها �لبع�س بغ�س �لنظر 
عن حجمها، �صو�ء كانت (�صفوفا، �أو فرقا، �أو �أحز�با �أو منظمات ...).
م�ص��ادر �لنز�ع وم�ص��بباته: �أ�ص��ار rehsiF،�yrU وnottaP�(1991) �إلى مجموعة من �لاأ�صباب �لتي تقف ور�ء 
حالة �لنز�ع، وتعد �لم�صادر �لرئي�صية للنز�ع، وتتمثل بما يلي: 
-  نز�ع �لعلاقات: ويحدث نتيجة وجود عو�طف �ص��لبية قوية، ومفاهيم خاطئة، و�ص��عف في �لات�ص��ال، �أو 
�ص��لوكيات �ص��لبية متكررة، وتوؤدي هذه �لم�صكلات �إلى ما يطلق عليه نز�عات غير و�قعية، �أو غير �صرورية، 
نظر�ً لاإمكانية حدوثها في ظل عدم وجود مو�رد محدودة �أو �أهد�ف متناق�صة.
-  نز�ع �لمعلومات: ويحدث عندما يكون هناك نق�ص��ا في �لمعلومات �ل�ص��رورية لاتخاذ قر�ر�ت �ص��ائبة، �أو في 
ح��ال تق��ديم معلومات خاطئة �أو في ح��ال هناك ت�ص��ارب في �لمعلومات �لمتوفرة، �أو في ح��ال عدم �لاتفاق 
بخ�صو�س تلك �لمعلومات.
-  ن��ز�ع �لم�ص��الح: وتح��دث تل��ك �لنز�ع��ات عندم��ا تك��ون هن��اك �حتياج��ات مت�ص��اربة، وق��د تك��ون تل��ك 
�لاحتياجات فعلية �أو مدركة، من مثل �لمال و�لمو�رد �لمالية...). 
-  نز�ع �لقيم: وتحدث في حال ت�صارب نظم �لمعتقد�ت �لحقيقية �أو �لمدركة( �لمعنوية)، و�لقيم هي �لمعتقد�ت 
�لتي ي�صتخدمها �لنا�س لاإعطاء معنى لحياتهم، حيث تو�صح �لقيم ماهو �ل�صيء �لجيد من �ل�صيء �ل�صيء، 
و�ل�ص��ح من �لخطاأ، و�لعدل من �لظلم، وتن�ص��اأ نز�عات �لقيم عندما يحاول بع�س �لاأفر�د �إجبار مجموعة 
من �لنا�س على مجموعة من �لقيم. 
مناهج تحليل �لنز�ع:
هناك مجموعة من �لمقاربات، �أو مناهج لتحليل مو�قف �لنز�ع يمكن عر�صها كما يلي (0991 ,notruB):
1.  منه��ج هارف��ارد (hcaorppA dravraH ehT): ويُرك��ز ه��ذ� �لمنه��ج عل��ى �لاختلاف ب��ين �لمو�قف من 
جه��ة و�لم�ص��الح من جهة �أخرى، ويج��ادل هذ� �لمنهج في �أنه يمك��ن حل �لنز�ع عندما يرك��ز �لفاعلون على 
�لم�ص��الح ب��دًلا من �لمو�قف، وعندما يعملون على تطوير معايير مقبول��ة من طرف �لجميع للتعامل مع هذه 
�لاختلافات.
2.  منه��ج �لاحتياج��ات �لان�ص��انية (yroehTsdeeN namuH ehT): حي��ث ي��رى هذ� �لمنهج �أن �أ�ص��باب 
�لنز�ع تكمن في مجموعة من �لاحتياجات �لاإن�ص��انية �لعالمية �لتي لم يتم �إر�ص��اوؤها، وهي تدعو لتحليل 
تلك �لاحتياجات، و�لتو��صل ب�صاأنها، و�لعمل على �إر�صائها من �أجل حل �لنز�ع.
3.  منه��ج تحوي��ل �لنز�ع��ات (hcaorppA noitamrofsnarT tcilfnoC ehT): وي��رى ه��ذ� �لمنه��ج �أن 
�لن��ز�ع �إم��ا �أن يكون تفاعًلا بن��اًء، �أو تفاعًلا هد�مًا evitcurtsed، وذلك ح�ص��ب �لطريق��ة �لتي يتم من 
خلالها �لتعامل مع �لنز�ع، �أو �لطريقة �لتي يتم من خلالها �لعمل على تحويل �لنز�ع. وينظر �إلى �لنز�ع 
ح�ص��ب ه��ذ� �لمنه��ج على �أن��ه طريقة تفاع��ل للطاقات، ويت��م �لتركيز عل��ى �لاإدر�كات �لمختلفة و�ل�ص��ياق 
�لاجتماعي و�لثقافي �لذي تبنى فيه �لحقيقة، وي�صعى �لتحويل �لبناء للنز�ع �إلى تقوية �لفاعلين، ودعم 
�لتعارف و�لاهتمام �لمتبادل بينهم.
ويرى rekraB�(3002) �إلى �أن �صوء �لتكيف �ل�صخ�صي، و�لاجتماعي يرتبط �رتباطًا وثيقًا و�إيجابيًا بمهار�ت 
حل �لنز�ع و�لم�ص��كلات لدى �لفرد. ويرى neddaM وneddaM�(1002) �أن تعلم مهار�ت حل �لنز�ع ت�ص��هم 
في تح�ص��ين �لكف��اءة �لاجتماعية �لتي تت�ص��من �ص��بط �لانفعالات، وتقيي��م �لذ�ت وتقب��ل �لاآخرين بطريقة 
�إيجابي��ة، وت�ص��هم في تنمي��ة ق��درة �لف��رد على �لتفك��ير �ل�ص��ليم في تطوير �لعلاق��ات �لاجتماعي��ة �لتي تعد 
�أ�صا�صية لتكيفه.
وي��ورد ع��دد م��ن �لباحث��ين (2002 ,grebnesoR ;0991 ,notruB ;1991 ,.la te rehsiF) ع��دد�ً م��ن 
��ص��تر�تيجيات �لتعامل مع مو�قف �لنز�ع، ومنها: ��ص��تر�تيجية �لتعرف على مو�قف �لنز�ع، حيث يتم توجيه 
�لانتباه �إلى حجم �لم�صكلة، ودرجة �نفعال �أطر�فها، و�لتعرف �إلى �لانفعالات �لاأ�صا�صية �ل�صتة من �أجل تحديد 
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�إمكانية تطبيق �لاآلية، و�لمهارة �لمنا�ص��بة لحل �لم�ص��كلة، من مثل: �لحزن، �أو �ل�ص��عادة، �أو �لخجل، �أو �لغ�صب، �أو 
�لده�صة، �أو �لخوف، وهناك �لعديد من �لا�صتر�تيجيات ذ�ت �لاأهمية للتعامل مع مو�قف �لنز�ع، منها:
1.  �لمب��ادرة بالحدي��ث: ويق�ص��د ب��ه �لب��دء بالكلام م��ع �لاأط��ر�ف، و�لحديث بطريق��ة متفاوته ب��ين �لجد، 
و�لفكاهة كو�ص��يلة لتلطيف �لاأجو�ء، ويكون �لهدف هو �مت�ص��ا�س غ�ص��ب كل من �لاأطر�ف،كو�ص��يلة لفهم 
�لنز�ع و�أ�صبابه.
2.  مو�جه��ة �ص��غط �لاأطر�ف �لمتخا�ص��مة: وتعني مقاومة �ص��غط �لاأطر�ف �لمتخا�ص��مة با�ص��تخد�م مهار�ت 
�لرف�س و�لتهدئة، ونفي �لاأفكار �لتي تعمل على زيادة درجة وحدة �لنز�ع.
3.  �لتعام��ل م��ع خيب��ة �لاأم��ل: وهي تطبي��ق ��ص��تر�تيجية �إد�رة �لغ�ص��ب للتعامل م��ع خيبة �لاأم��ل، وزيادة 
�لد�فعية لتغيير ��صتجابة �لغ�صب من خلال �لتفكير بالنتائج �لمترتبة على �ل�صلوك.
4.  �لتجن��ب: وه��ي تعك�س �لذ�تية ودرجة متدنية من �لتعاون، ولهذه �لا�ص��تر�تيجية �رتباط بالان�ص��حاب، 
و�لهروب من مو�جهة �لنز�ع.
5.  �لتع��اون و�لتوفيق: وهنا تعتمد هاتان �لا�ص��تر�تيجيتان على �لتعاون بدرجة عالية، وفيه يحاول �لفرد 
�أن يعمل مع �لطرف �لاآخر على �إيجاد حل مقبول يلبي حاجة �لطرفين.
6.  �لا�صتر�ص��اء: وهي تت�صف باهتمام متدن بالنف�س، و�هتمام كبير بالاآخرين، حيث يتابع �لفرد �هتمامات 
�لاآخرين على ح�صاب �هتمامه هو.
وي��رى niaC�(5002) �أن �لبيئ��ة تلع��ب دور�ً جوهري��ا في ح��ل �لن��ز�ع، فعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لبيئة �ل�ص��فية 
�لاإيجابية تجعل �لتعاون و�لاحتر�م يتدفقان ب�ص��هولة في جو �لاإر�دة �لحرة و�لن�ص��اط �لعفوي، �إلا �أن ذلك لا 
يمنع من وجود �لنز�عات ب�صكل طبيعي بين �لطلبة، فالاأطفال لديهم ميول طبيعية لتحقيق م�صالحهم �لخا�صة، 
ويدركون �لم�ص��لحة �لجماعية من خلال �لتوتر�ت �لاجتماعية �ل�صائعة في �لح�صارة �لاإن�صانية، وتوفر �لبيئة 
�ل�صفية فر�صً ا للطلبة لفهم �ل�صر�عات �لمتكررة ونادرة �لحدوث، وفهم ت�صاوي �لفر�س و�لعد�لة. 
وتمثل �لنز�عات �لنا�صئة في �لف�صول �لدر��صية جانبًا من جو�نب �لنظام �لاجتماعي �لذي يجب على �لموؤ�ص�صات 
�لتربوية رعايته و�لاهتمام به، ومثلما تقدمت �لح�ص��ارة �لاإن�ص��انية و�أن�ص��اأت �أنظمة للحكم و�لعد�لة، كذلك 
�لف�صول �لدر��صية، حيث �إن م�صاركة �لطلبة في هذه �لعملية يمنح �لطالب �لفر�س ليرى �أن حقوقه، وم�صالحه 
�لفردية تتعار�س �أحياًنا مع حقوق، وم�صالح �لمجموعة، وبهذ� يتم ت�صهيل �لتطور �لاأخلاقي حيث ينمو �إدر�ك 
�لطفل من منظور ذ�تي �إلى منظور �لنظام �لاجتماعي، و�لاأطفال �لذين يختبرون بيئة �لف�صل �لدر��صي �لتي 
تحترم �لفردية ويتعلمون �لحفاظ على �لم�ص��الح �لف�ص��لى للجماعة يح�ص��لون على مهار�ت قّيمة في بناء نظام 
�صلام �جتماعي.
ويرى �لباحثون �أن هناك �لكثير من �لا�صتر�تيجيات �لم�صتخدمة في حل �لنز�عات من مثل: �لتجنب، و�لهيمنة، 
و�لتكامل، و�لت�ص��وية، وحل �لم�صكلات، و��ص��تخد�م �لحو�جز، وتدريب �لح�صا�صية، وتركز تلك �لا�صتر�تيجيات 
على رفع قدر�ت، ومهار�ت �لاأفر�د و�لجماعات على فهم �أنف�صهم وعلى فهم �لاآخرين، وتنمية �لقدر�ت �لخا�صة 
بالتعامل مع �لنز�عات، ويلجاأ �إليها �لمر�ص��د، �أو �لاأخ�ص��ائي �لنف�ص��ي ح�ص��ب حالة �لاأطر�ف �لمتنازعة وطبيعة 
�لم�صكلات �لتي يعانون منها، ومتغير�ت �أخرى.
الدراسات السابقة:
يمك��ن عر ��س �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة في جانبين هما: �لدر��ص��ات �لت��ي تناولت �ل��ذكاء �لاأخلاقي وعلاقتة 
ببع�س �لمتغير�ت، و�لدر��صات �لتي تناولت حل �لنز�ع وعلاقته ببع�س �لمتغير�ت. 
�لاأول: �لدر��صات �لتي تناولت �لذكاء �لاأخلاقي، وعلاقتة ببع�س �لمتغير�ت: 
هن��اك ع��دد م��ن �لدر��ص��ات �لتي رج��ع �إليه��ا �لباحثون في مو�ص��وع �ل��ذكاء ��لاأخلاق��ي ومنها در��ص��ة �لطائي 
(0102)، حي��ث قامت بدر��ص��ة هدفت �إلى قيا�س درج��ة �متلاك طلبة �لمرحلة �لمتو�ص��طة للذكاء �لاأخلاقي، 
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وتكونت عينة �لدر��ص��ة من (004) طالبا وطالبة من �ص��فوف �لمرحلة �لمتو�صطة في مدينة بغد�د، و��صتخدمت 
�لباحثة مقيا�س abroB�(0002) للذكاء �لاأخلاقي �لذي يتكون من �ص��بع ف�ص��ائل، هي: �لتعاطف، و�ل�ص��مير، 
و�لتحكم �لذ�تي، و�لاحتر�م، و�للطف، و�لت�ص��امح، و�لعدل. و�أ�صارت نتائج �لدر��صة �إلى �متلاك �لطلبة درجة 
مرتفع��ة م��ن �لذكاء �لاأخلاقي،كما �أ�ص��ارت نتائج �لدر��ص��ة �إلى وج��ود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية في �لذكاء 
�لاأخلاقي تعود لجن�س �لطالب، ول�صالح �لذكور.
وهدفت در��ص��ة �ص��حاته (8002) �إلى �لك�ص��ف عن طبيعة �لعلاق��ات بين �لذكاء �لاأخلاق��ي وبع�س �لمتغير�ت، 
حي��ث تكونت عينة �لدر��ص��ة م��ن (024) طالب��ًا وطالبة من �ل�ص��فوف �لثانوية في محافظة �لمني��ا بجمهورية 
م�صر �لعربية، و�أ�صارت نتائجها �إلى �أنه لا توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية في درجة �لذكاء �لاأخلاقي تعزى 
للجن�س (ذكور، و�إناث)، كما �أ�ص��ارت �إلى عدم وجود ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية تعزى لمنطقة �ص��كن �لطالب (ريف، 
ومدينة) بين �لطلاب.
و�أج��رى aicroN�(0102) در��ص��ة هدفت �إلى �لك�ص��ف عن دور �لدماغ في ديناميكي��ة �لبيئة من خلال �لتو�زن 
ب��ين �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي، و�لتفاع��ل �لاجتماع��ي للف��رد في �لمجتم��ع، وق��د تكونت عينة �لدر��ص��ة م��ن (872) 
ف��رد�ً، وقد �أ�ص��ارت نتيجة �لدر��ص��ة �إلى �أن �لذكاء�ت �لاأخلاقي��ة و�لاجتماعية و�لنف�ص��ية و�لعقلية تتطلب 
ق��در�ت ومهار�ت �جتماعية لكي يمكن تفعيلها، كما �أ�ص��ارت نتائج �لدر��ص��ة �إلى �أن �لف��رد �لذي يتمتع بالذكاء 
�لاأخلاقي، و�لاجتماعي ي�صتطيع تحقيق �أكبر قدر من �لتحديات، نتيجة للتاآزر بين �لذكاء �لاأخلاقي و�لمهار�ت 
�لاجتماعية و�لقدر�ت �لعقلية.
وهدف��ت در��ص��ة �لزو�يدة (2102) �إلى معرف��ة �أثر برنامج تدريبي يعتمد نم��وذج seloC�(0102) في تنمية 
�ل��ذكاء �لاأخلاق��ي ل��دى طلبة �لمرحل��ة �لابتد�ئي��ة، وتكونت عينة �لدر��ص��ة م��ن (001) طال��ب وطالبة من 
مد�ر�س �لعا�صمة عّمان، و�أ�صارت نتائج �لدر��صة �إلى وجود �أثر للبرنامج �لتدريبي في تنمية �لذكاء �لاأخلاقي 
يعزى لمتغيري �لمجموعة و�لجن�س، و�لتفاعل بينهما.
وهدف��ت در��ص��ة فرغل��ي (3102) �لتعرف �إلى �لذكاء �لاأخلاقي وعلاقته بال�ص��حة �لنف�ص��ية ل��دى عينة من 
�لمر�هق��ين، وق��د �ص��ملت �لعينة (001) طال��ب وطالبة من طلب��ة �لتعليم �لاأ�صا�ص��ي من مد�ر���س �لقاهرة منهم 
(05) م��ن �لذك��ور، و(05) م��ن �لاإناث، �أ�ص��ارت �لنتائ��ج �إلى وجود علاق��ة �إيجابية ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية بين 
�لذكاء �لاأخلاقي باأبعاده �لمختلفة (�لتعاطف، و�ل�صمير، و�لحكمة �لخلقية، و�لاحتر�م، و�لت�صامح) با�صتثناء 
بعد �لعد�لة وبعد �ل�ص��حة �لنف�ص��ية، كما �أ�ص��ارت �لنتائج �أي�ص��ًا �إلى تف��وق �لاإناث مقارن��ة بالذكور في �لذكاء 
�لاأخلاقي باأبعاده �لمختلفة عد� بعد �لاحتر�م. 
وقام �لزهيري (3102) بدر��ص��ة للك�ص��ف عن �لعلاقة بين �لذكاء �لاأخلاقي و�لت�صامح �لاجتماعي لدى عينة 
مكونة من (603) طلاب وطالبات من طلبة �لمرحلة �لمتو�ص��طة في محافظة بغد�د، وقد تم ��ص��تخد�م مقيا�ص��ي 
�لذكاء �لاأخلاقي، و�ل�صحة �لنف�صية، وقد �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إلى �أن طلبة �لمرحلة �لمتو�صطة لديهم م�صتوى 
مرتفعا من �لذكاء �لاأخلاقي، كما �أ�صارت �إلى عدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية في �لذكاء �لاأخلاقي تعزى 
للجن�س، �إ�ص��افة �إلى �أنها �أ�ص��ارت لعدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية في �لت�ص��امح �لاجتماعي تعود ل�صبب 
�لجن�س، كما ك�ص��فت نتائج �لدر��ص��ة عن وجود علاقة �إيجابية بين �لذكاء �لاأخلاقي و�لت�ص��امح �لاجتماعي، 
حيث �إن �لطلبة ذوي �لذكاء �لاأخلاقي �لمرتفع لديهم درجات عالية من �لت�صامح �لاجتماعي.
وهدفت در��صة عبد �لله (4102) �إلى �لك�صف عن �لذكاء �لاأخلاقي، وعلاقته بال�صعادة لدى �لطلبة �لمر�هقين 
في مديرية �لتعليم �لخا�س في محافظة �لعا�ص��مة عمان، و�ص��ملت عينة �لدر��ص��ة (665) طالبًا(من �لمرحلتين 
�لاأ�صا�صية و�لعليا (�لتا�صع و�لعا�صر - و�لاأول �لثانوي )، و�أ�صارت �أبرز �لنتائج �إلى �أن م�صتوى �لذكاء �لاأخلاقي 
(ف�ص��يلة �ل�ص��مير و�لتعاطف) جاء بم�صتوى مرتفع، و درجة متو�صط في باقي �لف�صائل �لاأخلاقية، كما �أ�صارت 
�لنتائج �إلى وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية في مجال ف�ص��يلة �لتعاطف باختلاف �لجن�س، وجاءت �لفروق 
ل�صالح �لذكور. 
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وبحثت در��صة كل من izeaV ،ilamakriM وrabaT�(4102) �لعلاقة بين �لذكاء �لاأخلاقي وقيادة �لفريق 
ل��دى �لموظف��ين في جامع��ة طهر�ن، وقد �ص��مت عينة �لدر��ص��ة (053) موظف��ًا تم �ختياره��م بطريقة �لعينة 
�لطبقية من مجتمع �لدر��ص��ة، وقد �أظهرت نتائج �لدر��ص��ة �أن متو�ص��ط كلا من �لذكاء �لاأخلاقي كان بدرجته 
�لكلية وجميع �أبعاده، وقيادة �لفريق كان �أعلى من �لمتو�ص��ط، كما �أ�ص��ارت �لنتائج �إلى وجود علاقة �إيجابية 
بين �لذكاء �لاأخلاقي لاأع�صاء �لفريق وفعاليتهم في �لاأد�ء.
وقام hensahaM�(4102) بدر��صة للك�صف عن �لكفاءة �لاأخلاقية لدى عينة من طلبة �لجامعة في �لاأردن، 
و�خت��ار �لباحث عينة ع�ص��و�ئية عدده��ا (909) طلاب وطالبات، وطب��ق عليهم مقيا�س �لكف��اءة �لاأخلاقية 
�لمك��ون من �لاأبعاد �لثلاثة: �ل�ص��دق، و�إد�رة �لانطباعات �لح�ص��نة تجاه �لاآخرين، و�لم�ص��وؤولية �لاجتماعية. 
و�أ�ص��ارت نتائ��ج �لدر��ص��ة �إلى �أن طلب��ة �لجامعة �لها�ص��مية يتمتعون بدرجة متو�ص��طة على مقيا���س �لكفاءة 
�لاأخلاقي��ة ككل، وعل��ى �لاأبع��اد �لفرعية �لمكونة للمقيا�س، كما �أ�ص��ارت نتائج �لدر��ص��ة �إلى وجود فروق ذ�ت 
دلالة �إح�ص��ائية تعزى للم�ص��توى �لدر��صي ل�صالح �ل�صنة �لدر��ص��ية �لر�بعة مقارنة بال�صنة �لاأولى، و�لثانية 
و�لثالثة، و�إلى عدم وجود فروق تعزى للجن�س. 
وقام مومني (5102) بدر��ص��ة هدفت �إلى �لك�ص��ف ع��ن درجة �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلب��ة �لمرحلة �لثانوية 
في �لمد�ر���س �لحكومي��ة �لتابعة لمنطقة �لاأغو�ر �ل�ص��مالية في �لاأردن، وبيان �أثر متغ��يري �لجن�س وفرع �لتعليم 
�لثانوي، وقد �ص��ملت عينة �لدر��ص��ة (804) طلاب وطالبات، وقد �أ�ص��ارت �لنتائج �إلى �متلاك عينة �لدر��صة 
درجة متو�ص��طة من �لذكاء �لاأخلاقي على جميع �لاأبعاد، با�ص��تثناء بعد �لتعاطف �لذي ح�ص��ل على م�ص��توى 
مرتف��ع، كما �أ�ص��ارت �لنتائج �إلى وجود ف��روق في �لاأبعاد(�ل�ص��مير، و�لاحتر�م، و�للطف، و�لت�ص��امح، و�لعدل) 
تعزى للجن�س، ل�ص��الح �لاإناث، كما �أ�ص��ارت �لنتائج �إلى وجود فروق في �لدرجة �لكلية، وجميع �لاأبعاد للذكاء 
�لاأخلاقي تعزى لفرع �لتعليم �لثانوي، ول�صالح طلبة �لفرع �لعلمي. 
و�أجرى كل من �أبو رومي و�لخالدي (7102) در��صة هدفت �إلى �لك�صف عن درجة �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة 
جامع��ة �لزيتونة �لاأردنية بح�ص��ب وجه��ة نظرهم، وبيان �أثر متغ��يري �لجن�س ونوع �لكلي��ة و�لتفاعل بينهما 
في درج��ة �ل��ذكاء �لاأخلاقي، ولتحقيق ذل��ك قام �لباحثان ببن��اء مقيا�س لمظاهر �ل��ذكاء �لاأخلاقي تكّون من 
مجالات �ص��بعة، وتم توزيعه على عينة ع�ص��و�ئية بلغت (354) طالبًا وطالبة، و�أ�صارت نتائج �لدر��صة �إلى �أن 
طلب��ة جامع��ة �لزيتون��ة يمتلكون درجة مرتفعة من �ل��ذكاء �لاأخلاقي، وذلك على مقيا���س �لذكاء �لاأخلاقي 
ككل، كم��ا ظه��رت فروق د�لة �إح�ص��ائيًا لمتغير �لجن�س، وذلك ل�ص��الح �لاإن��اث، وفروق �أخرى لمتغ��ير نوع �لكلية، 
وذلك ل�ص��الح �لكليات �لعلمية مقارنة بالكليات �لاإن�ص��انية، كما �أ�صارت �لنتائج �إلى فروق د�لة �إح�صائيا تعزى 
للتفاع��ل ما ب��ين متغيري �لجن�س ون��وع �لكلية، وذلك ل�ص��الح �لكلي��ات �لعلمية مقارنة بالاإن�ص��انية في مجالات 
ثلاثة هي: �لحياء، و�لاحتر�م، و�لتعاطف، وكذلك ل�صالح �لاإناث مقارنة بالذكور في �لمجالات �لثلاثة �لاآنفة 
ذ�تها.
�لثاني: �لدر��صات �لتي تناولت حل �لنز�ع وعلاقته ببع�س �لمتغير�ت: 
در���س كل م��ن gnaY،�gnaW،�nehC وuiL�(8102) �لالت��ز�م �لاأخلاقي و�لهوية �لاأخلاقية ب��اإد�رة �لنز�ع، 
�إذ �ص��عت للك�ص��ف عن علاق��ة �إد�رة �لن��ز�ع، وعدم �لالت��ز�م �لاأخلاقي و�لهوي��ة �لاأخلاقية، و�رت��كاب �لتنمر 
�لاإلك��تروني ب��ين �لمر�هق��ين، وقد �ص��ملت عينة �لدر��ص��ة (946) طالب��ًا وطالبة م��ن طلاب �لمد�ر���س �لثانوية 
�ل�ص��ينية (�لذي��ن تتر�وح �أعمارهم بين 11 - 91 �ص��نة، 84  % من �لاإناث). و�أظه��رت �لنتائج �أن عدم �لالتز�م 
�لاأخلاقي �رتبط �إيجابيا مع �صلوك �لتنمر �لاإلكتروني لدى �لمر�هقين، كما �رتبطت �لهوية �لاأخلاقية بعلاقة 
�صلبية مع �صلوك �رتكاب �لتنمر �لاإلكتروني، و�أن عدم �لالتز�م �لاأخلاقي و�لهوية �لاأخلاقية تو�صط �لعلاقة 
ب��ين �إد�رة �ل�ص��ر�ع و�رت��كاب �لاأفر�د للتنمر �لاإلك��تروني، وعلاوة على ذل��ك فاإن �لهوية �لاأخلاقية تو�ص��طت 
�لعلاقة بين �إد�رة �ل�صر�ع و�رتكاب �لاأفر�د للتنمر �لاإلكتروني في حال عدم �لالتز�م �لاأخلاقي.
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وهدفت در��ص��ة �أمبو�صعيدي و�ل�صعدية (6102) �إلى تق�ص��ي �تجاهات وممار�صات معلمات �لعلوم و�لريا�صيات 
في مرحلة �لتعليم �لاأ�صا�صي ب�صلطنة عمان لاأ�صاليب حل �لنز�ع، وقد تكونت عينة �لبحث من (802) معلمات، 
ولتحقي��ق �أهد�ف �لبحث تم ت�ص��ميم مقيا���س �تجاه نحو حل �لنز�ع، و�ختبار لمو�ق��ف تربوية يظهر فيها نز�ع 
بين �لطلبة، وقد �أ�صارت نتائج �لبحث �إلى �أن معلمات �لعلوم و�لريا�صيات لديّهن ب�صكل عام �تجاهات �إيجابية 
نحو ��ص��تخد�م �أ�ص��اليب حل �لنز�ع، و�أظهرت �لدر��ص��ة �أن �أكثر �لاأ�صاليب ��ص��تخد�ما هي على �لترتيب، �أ�صلوب 
�لتعاون، ثم �لمناف�صة، و�أخير�ً �لتجنب.كما بينت �لدر��صة عدم وجود فروق د�لة �إح�صائيا تبعا لمتغير �لخبرة 
ومكان وجود �لمدر�صة(�لريف �أو �لمدينة)، ووجود �أبناء لدى �لمعلمة من عدمه في ��صتخد�م �أ�صاليب حل �لنز�ع.
و�أج��رى �أبو �لخير (1102) در��ص��ة هدف��ت �إلى معرفة �تجاه �لمعلمين نحو �أنماط �ل�ص��بط �ل�ص��في في مد�ر�س 
�لمرحلة �لاأ�صا�صية بمنطقة غزة �لتعليمية و�أ�صاليب حل �لنز�عات �لم�صتخدمة لديهم، و�أ�صارت نتائج �لدر��صة 
�إلى �أن �لمعلم �لذي ي�ص��تخدم نمط �لتجنب يو�ص��ف بالمعلم �لفو�ص��وي، ويظهر هذ� �لنمط لدى �لمعلمين �ص��عاف 
�ل�صخ�ص��ية، وغير �لقادرين على �لقيام بال�ص��لوك �ل��لازم لتقويم �لتلاميذ، �أما نمط �لمعل��م �لمتعاون فهو �لنمط 
�لديمقر�ط��ي �ل��ذي يوف��ر �لتفاع��ل �لاإيجابي بين �لطلاب، مما ي�ص��اهم في حل �لم�ص��كلات، ويعم��ل على تنمية 
�لجو�نب �لاإيجابية لديهم.
وقام �ل�ص��لاعين (1102) بدر��ص��ة هدفت �إلى �لك�ص��ف عن فاعلية بررنامج �إر�ص��ادي لتح�ص��ين مهارتي توكيد 
�ل��ذ�ت وح��ل �لنز�عات لدى طلاب �لمرحلة �لاأ�صا�ص��ية في مد�ر�س �لكرك، ��ص��تند �لبرنام��ج �إلى نظرية �لعلاج 
�ل�صلوكي �لمعرفي، وق�صمت عينة �لدر��صة �لمكونة من (15) طالبًا �إلى مجموعتين تجريبية و�صابطة، وتعر�صت 
�لمجموعة �لتجريبية (62) طالبا للبرنامج �لاإر�صادي، وتم جمع �لبيانات من خلال ��صتخد�م ثلاثة مقايي�س، 
ه��ي: �لبرنامج �لاإر�ص��ادي، ومقيا�س توكي��د �لذ�ت لر�تو���س (8791)، ومقيا�س حل �لنز�عات، و�أ�ص��ارت نتائج 
�لدر��صة �إلى فعالية �لبرنامج �لاإر�صادي في تح�صين مهار�ت توكيد �لذ�ت، ومهارة حل �لنز�عات.
وقام كل من عبد �لهادي و�أبو جدي (1102) بدر��ص��ة هدفت �إلى تقدير �لتمثل �لعاطفي على �لتنبوؤ ب�ص��لوك 
حل �لنز�ع لدى عينة من طلبة �ل�صف �لعا�صر (383) طالبًا وطالبة في مد�ر�س �لعا�صمة عمان، طبق �لباحثان 
مقيا���س �لتمث��ل �لعاطف��ي، ومقيا�س حل �لنز�ع �لذي ي�ص��تمل على خم�ص��ة مجالات: (�لقوة، وحل �لم�ص��كلات، 
و�لحلول �لو�ص��ط، و�لان�ص��حاب، و�للط��ف). و�أظهرت �لنتائج �أن �ص��لوك �لتعاون وحل �لم�ص��كلات في حل �لنز�ع 
�أكثر �ل�صلوكات �صيوعًا لدى طلبة �ل�صف �لعا�صر، و�أقل �ل�صلوكات �صيوعًا هي �لتناف�س و�لقوة، كما �أ�صارت نتائج 
�لدر��ص��ة �إلى �أن زيادة �لاإح�ص��ا�س بالاألم �ل�صخ�صي يقلل من �ص��لوك �لقوة، ويزيد من ��صتخد�م �صلوك �للطف 
في مو�قف �لنز�ع، و�أن �لزيادة في �لاهتمام �لعاطفي يقابله زيادة في ��صتخد�م �أ�صاليب حل �لم�صكلات، و�للطف، 
و�لان�صحاب في مو�قف �لنز�ع. 
و�أج��رت �له��ادي (9002) در��ص��ة هدف��ت �إلى معرف��ة �لميول لح��ل �لنز�عات عن��د �لطلبة �لموهوب��ين بمد�ر�س 
�لخرطوم، و�صملت �لدر��صة (522) طالبًا وطالبة، و��صتخدمت �لباحثة مقيا�س �لميل لحل �لنز�ع لدى �لطلبة، 
و�أ�ص��ارت نتائ��ج �لدر��ص��ة �إلى �أن ميول �لطلب��ة �لموهوبين نحو حل �لنز�عات جاء بم�ص��توى مرتف��ع، كما �أظهر 
�لطلب��ة �لموهوب��ون �هتمام��ا بطر�ئق و�أ�ص��اليب حل �لنز�ع ب�ص��كل مرتفع (�أك��ثر من غيره��م)، و�بتعادهم عن 
مو�قف �لنز�ع وعدم �لم�صاركة فيها.
وقامت �لاأ�ص��هب (4002) بدر��ص��ة للك�صف عن �أثر برنامج تو�ص��ط �لرفاق على مفهوم �لذ�ت و�لعدو�ن �لمدرك 
وحل �لم�ص��كلات ومهار�ت �لتو�ص��ط و�لمعتقد�ت حول �لنز�ع، و�ص��دة �لنز�عات لدى طالبات �لمرحلة �لاأ�صا�ص��ية 
�لعليا في مد�ر�س عّمان، وتكونت عينة �لدر��ص��ة من (45) طالبة من طالبات �لمرحلة �لاأ�صا�ص��ية، و��ص��تخدمت 
�لباحث��ة مجموعة مقايي���س لجمع �لبيانات، ومنها: مقيا�س مفهوم �ل��ذ�ت، ومقيا�س �لعدو�ن �لمدرك، ومقيا�س 
ح��ل �لم�ص��كلات، ومقيا�س مه��ار�ت �لتو�ص��ط، ومقيا�س �لمعتقد�ت ح��ول �لن��ز�ع، و�أظهرت نتائج �لدر��ص��ة وجود 
فروق د�لة �إح�ص��ائيا بين �أفر�د �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�ص��ابطة، ل�صالح �لمجموعة �لتجريبية على كل من 
مقايي�س مفهوم �لذ�ت، و�لعدو�ن �لمدرك، وحل �لم�ص��كلات، ومهار�ت �لتو�صط، و�لمعتقد�ت حول �لنز�ع، و�أظهرت 
�لنتائج �أن حجم �لاأثر في كل من �لمقايي�س �لخم�صة كان موجبا.
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وبع��د �طلاع �لباحثين على �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة، يمك��ن �لقول �إن بع�س �لدر��ص��ات تناولت �ل��ذكاء �لاأخلاقي، 
وبع ��س �لمتغ��ير�ت ذ�ت �لعلاق��ة، من مثل در��ص��ات هدفت للقي��ام ببناء برنامج �إر�ص��ادي وبيان �أث��ره في تنمية 
�لذكاء �لاأخلاقي، �أو �لتعرف �إلى م�ص��توى �لذكاء �لاأخلاقي، وعلاقته بالجن�س، ومكان �ل�ص��كن، وفرع �لتعليم، 
�أوعلاقت��ه بالتفاع��ل �لاجتماع��ي، �أو �لعلاق��ة بال�ص��حة �لنف�ص��ية �أو�ل�ص��عادة �أو�لت�ص��امح، ومجموعة �أخرى 
تناول��ت مه��ار�ت حل �لن��ز�ع، و�أنماط حل �لنز�ع و�لا�ص��تر�تيجيات �لم�ص��تخدمة، وبع�س �لدر��ص��ات كانت لدى 
طلب��ة �لمد�ر���س، و�لبع ��س �لاآخر كان لدى �لمعلمين، وقد �أكدت �لدر��ص��ات �أهمية مه��ار�ت �إد�رة �لنز�ع في نجاح 
�لف��رد في بن��اء �لعلاق��ات �لاجتماعية، و�لحي��اة �لمدر�ص��ية و�لوظيفية و�ل�صخ�ص��ية، و�لتفاعل م��ع �لاآخرين 
وتحقيق �لاأهد�ف و�لتكيف �لمدر�ص��ي. وبع�س �لدر��ص��ات قامت ببناء برنامج مثل در��ص��ة �ل�ص��لاعين (1102) 
و�لاأ�ص��هب (4002)، وق��د كان��ت �لفئة �لاأخرى من �لدر��ص��ات قد تناولت متغير �لتمث��ل �لعاطفي لدى �لطلاب 
�لعاديين، ودر��ص��ة �أخرى تناولت معرفة �لميول لحل �لنز�عات، ودر��ص��ة �أخرى تناولت �إد�رة �لنز�ع و�لالتز�م 
�لاأخلاقي و�لهوية �لاأخلاقية (8102 ,.la te gnaY) في حين �أنَّ �أي من �لدر��صات �ل�صابقة – في حدود م�صح 
�لاأدب –لم تتن��اول �لعلاق��ة بين �لمتغيرين �لذكاء �لاأخلاقي ومهارة حل �لنز�عات، و�لدر��ص��ة �لحالية تتميز 
ع��ن جميع �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة �لمحلية، و�لعربي��ة و�لاأجنبية بتناوله��ا بحث �لعلاقة بين �ل��ذكاء �لاأخلاقي 
ومه��ارة حل �لنز�عات، لدى طلبة جامعة �لملك �ص��عود، و�إجماًلا ��ص��تفاد �لباحثون من �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة في 
تبرير م�صكلة �لدر��صة، وفي �لاأدب �لنظري وفي �ختيار �أدو�ت �لدر��صة وتف�صير �لنتائج.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ُتع��د �لبيئة �لجامع�ي��ة من �أهم بيئ�ات �لتفاع�ل �لاجتم�اعي في حياة �لطالب، �إذ تلع�ب دور� �أ�صا�ص���يا ف�ي 
تك�وين �صخ���ص��يته وتحدي��د م���ص��تقبله، و�أن دور �لجامع��ة ف��ي ه��ذ� �ل���ص��ياق ه��و �لعم��ل عل��ى ت��وفير من��اخ 
در��ص�ي �صليم و�إيجابي، ويعم�ل عل�ى تنمي�ة ق�در�ت �أفر�ده�ا وتحفيزهم، و�إيجاد بيئة تفاعلية يتم من خلالها 
�لتفاعل �ل�ص��ليم بين �لطلاب �أنف�ص��هم وبين �لطلاب ومدر�ص��يهم، وياأتي في مقدمة �أنو�ع �لذكاء�ت �لتي تحر�س 
�لجامع��ات على تنميتها في �ص��لوك طلابها �لذكاء �لاأخلاقي، وهو متغ��ير مهم في �لعلاقة بالتو�فق �لاجتماعي، 
و�لتمتع بال�صحة �لنف�صية و�لت�صامح (�لزهيري، 3102؛ فرغلي، 3102).
ومع �لتطور �لتكنولوجي �ل�ص��ريع و�نت�ص��ار �لقيم �لمادية بين �لاأفر�د يلاحظ في بع�س �لاأحيان ممار�ص��ات غير 
�أخلاقية بين �لطلبة كالغ�س، و�لم�صكلات �ل�صلوكية، و�إثارة �ل�صغب بين �لطلاب وفي بع�س �لاأحيان بين �لطلاب 
و�لمعلم��ين، كم��ا يلاح��ظ في �أحي��ان �أخرى �ص��عف �لقي��م �لاأخلاقي��ة، وتاأثيرها في �ص��لوك �لط��لاب؛ ولعل ذلك 
يرجع لعو�مل �لتن�ص��ئة و�أ�ص��اليب �لرعاية �لو�لدية �لتي كان يمار�صها �لو�لد�ن مع �لاأبناء، فقد ينت�صر �لكذب 
ب��ين �لاأف��ر�د �لذين تلق��و� نمطا من �لرعاية �لمت�ص��لطة (عبد رب��ه، 7991؛ عب��د �لله، 2002)، �أو لعو�مل ذ�ت 
علاقة بالمدر�ص��ة و�أ�ص��اليب �لمعلمين في �ل�صبط �أو في �لتدري�س (عر�في، 2102)، فالاأفر�د �لاأكثر تمتعا بالذكاء 
�لاأخلاق��ي ه��م �لاأق��در على ��ص��تخد�م �لمهار�ت و�أ�ص��اليب حل �لن��ز�ع �لاإيجابي��ة، وهم قادرون عل��ى مو�جهة 
�لتحديات �لاجتماعية ومنها �لنز�عات (0102 ,aicroN). 
 �إن مه��ارة ح��ل �لنز�ع��ات م��ن �لمه��ار�ت �لاأ�صا�ص��ية �لتي ينبغ��ي �أن يتمتع به��ا �لفرد �ل�ص��وي و�لمتمتع بال�ص��حة
 �لنف�ص��ية في مرحل��ة مبك��رة في حيات��ه، فالفرد �ل��ذي يمتلك مه��ار�ت حل �لنز�ع��ات يمتلك �لق��درة و�لمعرفة
 عل��ى بناء �لعلاقات �لاجتماعية في �لحياة �لمدر�ص��ية و�لوظيفية و�ل�صخ�ص��ية، ويتفاعل م��ع �لاآخرين ويقوم
 بتحدي��د �أهد�ف��ه، ويتكي��ف م��ع �لبيئ��ة �لمدر�ص��ية بعك�س �لاآخ��ر �لذي يتبنى �أ�ص��اليب �ص��لبية في ح��ل �لنز�ع
(��6002,traweiS�& ,rettorT�,hcieR�,leknoC�,renruT�).
تحر ��س كلية �لتربية في جامعة �لملك �ص��عود على �أن ت�ص��ع مجموعة من �لمو��ص��فات لخريجيه��ا حيث ياأتي في 
مقدم��ة تلك �لمو��ص��فات �لاإلتز�م �لاأخلاقي للطالب بالقيم �لاإ�ص��لامية، بما في ذل��ك �أخلاقيات �لمهنة، فاأعطت 
له��ذه �لمو��ص��فة �أولوية خا�ص��ة نظ��ر�ً لاأهميتها، وتحاول هذه �لدر��ص��ة ب�ص��كٍل �أكثر تحدي��د�ً فح�س �لعلاقة 
�لنظري��ة ب��ين �لذكاء �لاأخلاقي، ومه��ارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �ص��عود، ويتاأتي ذلك من خلال 
�لاإجابة عن �لاأ�صئلة �لاآتية:
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-  ما م�صتوى �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود؟
-  ما م�صتوى �متلاك مهارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �صعود؟
-  هل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود تعزى 
لمتغير �لنوع (ذكر – �أنثى)؟ 
-  هل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود تعزى 
لمتغير نوع �لكلية (علمي – �إن�صاني)؟
-  هل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود تعزى 
لمتغير �لمعدل �لتر�كمي؟
-  هل يمكن �لتنبوؤ بدرجة مهارة حل �لنز�عات من خلال درجات طلبة جامعة �لملك �صعود على �أبعاد مقيا�س 
�لذكاء �لاأخلاقي؟
أهداف الدراسة:
هدفت �لدر��ص��ة �لحالية �لتعرف �إلى م�صتويات �لذكاء �لاأخلاقي ومهار�ت حل �لنز�عات لدى طلبة �لجامعة، 
و�لتعرف �إلى �لفروق في �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة �لجامعة تبعا لمتغير�ت �لجن�س، ونوع �لتخ�ص�س، و�لم�صتوى 
�لتح�ص��يلي، و�لك�ص��ف عن �لقدرة �لتنبوؤية لاأبعاد �لذكاء �لاأخلاقي في مهارة ح��ل �لنز�عات لدى �أفر�د عينة 
�لدر��صة. 
أهمية الدراسة: 
-  تكمن �أهمية �لدر��صة في �لجانبين: �لنظري و�لتطبيقي وذلك كما ياأتي:
�لاأهمية �لنظرية: 
-  تاأت��ي �أهمية �لدر��ص��ة من بحثها وتحليلها لمو�ص��وع �ل��ذكاء �لاأخلاقي �لذي �أثار – عل��ى �لدو�م – �هتمام 
�لاأفر�د و�لاأديان و�لباحثين في مختلف �لتخ�ص�ص��ات �لفل�صفية و�لنف�صية و�لاجتماعية، لما له من �أثر في 
�صلوك �لاأفر�د وعاد�تهم، ولا يز�ل مو�صع �هتمام �لباحثين و�لد�ر�صين، ومثار �لت�صاوؤلات و�لدر��صات فيما 
بينهم.
-  كما تاأتي �أهمية �لدر��ص��ة �أي�ص��ًا من تناولها مو�ص��وع مه��ارة حل �لنز�عات لما له م��ن �أهمية في تمتع �لفرد 
بال�صحة �لنف�صية، و�لتفاعل �لاإيجابي �ل�صليم و�لتكيف �لنف�صي في �لبيئة �لتي يعي�س فيها، و�لتعامل من 
خلالها مع �لاآخرين من حوله.
-  كم��ا يمك��ن من خ��لال �لدر��ص��ة �لحالية �لتع��رف �إلى �تج��اه �لعلاقة بين �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي ومهارة حل 
�لنز�عات.
-  وكذلك تنبع �أهمية �لدر��صة �أي�صًا من �أهمية �لفئة �لم�صتهدفة، وهي عينة من �ل�صباب �ل�صعودي �لجامعي 
بمدينة �لريا�س، ومن �صرورة �لتعرف �إلى م�صتوى كل من �لذكاء �لاأخلاقي، ومهارة حل �لنز�عات في هذه 
�لمرحلة، في ظل قلة �لدر��صات �لتي بحثت في �لعلاقة بين هذين �لمو�صوعين، في حدود علم �لباحثين.
�لاأهمية �لتطبيقية: 
-  يتوق��ع �أن توف��ر نتائ��ج �لدر��ص��ة م��ا يمك��ن �أن يوج��ه �لباحث��ين من �لقي��ام به في مج��ال �إع��د�د �لبر�مج 
�لاإر�صادية في مو�صوعي �لذكاء �لاأخلاقي، ومهارة حل �لنز�عات.
-  من �لمتوقع – بناًء على نتائج �لدر��ص��ة – تقديم مجموعة من �لتو�ص��يات حول تنمية �لذكاء �لاأخلاقي، 
ومه��ار�ت ح��ل �لنز�ع��ات، وكذل��ك �لخروج بمقترح��ات، وق��د ت�ص��تثير �لعديد م��ن �لاأبحاث و�لدر��ص��ات 
�لم�صتقبلية في مو�صوعي �لبحث. 
م�صطلحات �لدر��صة:
-  �لذكاء �لاأخلاقي (ecnegilletnI laroM): ي�ص��ير �إلى قدرة �لفرد على �لتمييز بين �ل�صح و�لخطاأ من 
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�أقو�ل و�أفعال و�نفعالات، وبما يمكن �لفرد من �تخاذ قر�ر�ت مدرو�ص��ة تعود بالنفع عليه، وعلى مجتمعه 
(7991 ,seloC). وعرف��ه قطام��ي (9002) باأن��ه �لقدرة على �لتمييز بين �ل�ص��و�ب، و�لخطاأ بعد فهمه 
و��ص��تيعابه، و�لالت��ز�م بالقي��م �لخلقي��ة و�لنو�ه��ي و�لاأو�مر. ويعرف��ه �لباحثون باأنه ق��درة �لفرد على 
�لت�ص��رف وفق �لاأو�مر، و�لاأخلاق و�لف�ص��ائل، بما هو مقبول دينيًا، و�جتماعيًا في �لبيئة �لتي يعي�س فيها 
�لفرد. 
ويعّرف �إجر�ئيًا وفقًا لمجموع �لدرجات �لتي يح�ص��ل عليها �أفر�د �لعينة على مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي �لذي 
�أعده �لزو�يدة (2102) و�أبعاده (بعد �لقلب �لطيب، و�ل�صمير، و�إدر�ك �لانفعالات، و�لخيال �لاأخلاقي).
-  �لمه��ارة (llikS): ع��ّرف ط��ه (3991) �لمهارة باأنها �ل�ص��رعة و�لدقة و�لبر�عة في �أد�ء ن�ص��اط معين، وهو 
ي�ص��مل كاف��ة �أنو�ع �لاأن�ص��طة، �ص��و�ء كانت ح�ص��ية �أم ذهنية، �أم �جتماعي��ة، كالمه��ارة في �إقامة �لعلاقات 
�لاجتماعية و�لحفاظ عليها.
-  مفهوم حل �لنز�ع (noituloseR tcilfnoC): يعّرف م�ص��اد (1002) �لنز�ع باأنه حالة من �لتوتر تبد�أ 
ذ�تية لدى طرف �أو �أطر�ف، وتتطور وتتو�ص��ع وفقا لاأ�ص��بابها، ونتيجة لتغذيتها من �آخرين، كما تنح�ص��ر 
وتخف حدتها نتيجة ل�ص��رعة �لتدخل، وح�ص��ن نو�يا �لمتدخلين، و�لاأ�ص��لوب �أو �لنهج �لمتبع في �لتعامل مع 
�لنز�ع. وتعّرف �لاأ�ص��هب (4002) �لنز�ع باأنه حالة يختلف فيها �صخ�ص��ان، �أو �أكثر على �صيء ما قد يكون 
�ختلافًا في �لر�أي �أو �لم�صاعر، �أو �لحاجات �أو �لمعتقد�ت. 
ويع��رف �إجر�ئي��ًا وفقًا لمجموع �لدرجات �لتي يح�ص��ل عليها �أف��ر�د �لعينة على مقيا�س ح��ل �لنز�ع �لذي �أعده 
�ل�صلاعين (1102)، ومجالاته (�لان�صحاب، و��صتر�تيجية تلطيف �لاأجو�ء، و�لاإكر�ه، و�لم�صاومة، و�لتعاون). 
حدود �لدر��صة: 
-  تم �إجر�ء هذه �لدر��صة في �صوء �لحدود �لاآتية:
-  �لحدود �لمو�ص��وعية: تتناول �لدر��ص��ة �لعلاقة بين �ل��ذكاء �لاأخلاقي ومهارة ح��ل �لنز�عات، وعلاقتها 
ببع�س �لمتغير�ت. 
-  �لحدود �لب�صرية: طلاب وطالبات جامعة �لملك �صعود.
-  �لح��دود �لمكاني��ة (�لبعد �لم��كاني): طبقت هذه �لدر��ص��ة على ط��لاب وطالبات جامعة �لملك �ص��عود، ممن 
يقيمون في مدينة �لريا�س. 




��صتخدم �لباحثون �لمنهج �لو�صفي ب�صقيه �لارتباطي و�لمقارن، وذلك لملاءمته لم�صكلة �لدر��صة و�أهد�فها.
مجتمع وعينة �لدر��صة:
طبقت �لدر��ص��ة على (063) طالبًا وطالبة من طلبة جامعة �لملك �ص��عود، وتم �ختيارهم بطريقة متي�صرة من 
مختل��ف �لمر�ح��ل �لدر��ص��ية و�لكليات، وتر�وحت �أعمارهم بين (81 - 62) �ص��نة، بمتو�ص��ط و�نحر�ف معياري 
(76.3=DS ،55.12=M)، وفيم��ا يتعل��ق بالجن���س، فق��د بل��غ حجم �أف��ر�د �لعينة من �لذكور (071) بن�ص��بة 
22.74  %،  و(091) من �لاإناث بن�صبة 87.25  %،  كما  في  �لجدول  (1):
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يو�ص��ح �لج��دول (1) توزي��ع �أف��ر�د عينة �لدر��ص��ة ح�ص��ب متغيري �لجن���س ونوع �لتخ�ص���س، حي��ث بلغ عدد 
�لذكور (071) طالبا منهم تخ�ص���س �إن�ص��اني (08) طالبًا، وتخ�ص���س علمي (09) طالبًا، وكان مجموع �لاإناث 
(091) طالبة منهن (501) طالبات تخ�ص�س �إن�صاني، و(58) طالبة تخ�ص�س علمي، وبلغ مجموع �أفر�د عينة 
�لدر��صة �لكلي (063) طالبا وطالبة.
�أدو�ت �لدر��صة: 
تم في �لدر��صة �لحالية ��صتخد�م �أد�تين وفقا لما يلي:
�أولا: مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي: 
تم في ه��ذه �لدر��ص��ة ��ص��تخد�م مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي �لم�ص��تند �إلى نم��وذج seloC �(7991)، و�لذي طوره 
للبيئ��ة �لعربي��ة �لزو�ي��دة (2102)، وتم ��ص��تخد�مه �أي�ص��ا في در��ص��ة هيلات وظاظا و�لق�ص��اة و�ل�ص��بحيين 
(7102)، وقد تبنى �لباحثون ��ص��تخد�م هذ� �لمقيا�س في �لدر��ص��ة �لحالية لحد�ثته و��صتخد�مه على عينات 
م�ص��ابهة من حيث �لخ�ص��ائ�س وبيئة �لتطبيق، كما �أن �لمقيا�س م�ص��تند �إلى نظرية abroB�(1002)، �لتي تم 
�لانطلاق منها كنظرية في متغير �لذكاء �لاأخلاقي، كما �أنه يتمتع بموؤ�صر�ت �صدق وثبات جيدة. 
وق��د تك��ون �لمقيا���س م��ن (83) فق��رة تت��وزع �إلى �أربع��ة �أبعاد، ه��ي (�أبع��اد �لقلب �لطي��ب، �ل�ص��مير، و�إدر�ك 
�لانفع��الات ، و�لخي��ال �لاأخلاقي)، وتتبع كل فقرة �ص��لم تقدير لفظي خما�ص��ي (د�ئما، غالب��ا، �أحيانا، نادر�، 
�أب��د�)، وذل��ك باإعط��اء د�ئمًا (5) درج��ات، غالب��ًا (4) درجات، �أحيان��ًا (3) درجات، ن��ادر�ً (درجت��ان)، �أبد�ً 
(درجة و�حدة)، وبناء على ذلك فاإن �أعلى درجة للمقيا�س (091)، و�أدنى درجة للمقيا�س (83)، وتم �لتحقق 
م��ن �أدلة �ل�ص��دق للمقيا�س في �ص��ورته �لاأ�ص��لية من قبل هيلات و�آخ��رون (7102) من خلال �ص��دق �لمحكمين، 
و�ص��دق �لات�ص��اق �لد�خلي للمقيا�س، وذلك بقيا���س معاملات �لارتباط بين بنود �لمقيا���س و�لبعد �لذي تنتمي 
�إلي��ه، وما ب��ين درجة �لبعد و�لدرجة �لكلي��ة للمقيا�س، ومعاملات �لارتباط بين بن��ود �لمقيا�س و�لمقيا�س ككل، 
وبين �لاأبعاد بع�صها �لبع�س، وقد تر�وحت بين (66.0 - 58.0)، وكانت جميع �لفقر�ت د�لة �إح�صائيًا. كما تم 
�لتحقق من ثبات �لمقيا�س با�صتخد�م طريقة �لاختبار و�إعادته (tseteR – tseT) بتطبيق �لمقيا�س على عينة 
��صتطلاعية مكونة من (06) طالبًا وطالبة، بفارق �أ�صبوعين بين �لتطبيق �لاأول و�لثاني، ثم ��صتخر�ج معامل 
�لثبات با�ص��تخد�م معامل �رتباط بير�ص��ون، حيث تر�وح��ت معاملات �لارتباط للاأبعاد ب��ين (37.0 - 77.0)، 
وللمقيا�س �لكلي (28.0)، كما تم ح�ص��اب معامل �لثبات �أي�ص��ا بطريقة �لات�ص��اق �لد�خلي (كرونباخ – �ألفا)، 
حيث تر�وحت للاأبعاد بين (48.0 - 78.0)، وللمقيا�س ككل (98.0)، وجمعيها موؤ�ص��ر�ت �ص��دق وثبات جيدة، 
ولاأغر��س �لدر��ص��ة �لحالية فقد تم تاأكيد ثبات �لمقيا�س من خلال معامل كرونباخ �لفا، وقد كانت موؤ�ص��ر�ته 
جيدة (19.=α s'hcabnorC).
ثانيا: مقيا�س حل �لنز�ع: 
تم في هذه �لدر��ص��ة ��ص��تخد�م مقيا�س �ل�ص��لاعين (1102)، و�لذي ط��وره وفقا لمقيا���س yksteraZ�(4002)، 
ويتك��ون �لمقيا���س م��ن (24) فق��رة، تت��وزع �إلى (5) �أبع��اد هي: �لان�ص��حاب و��ص��تر�تيجية تلطي��ف �لاأجو�ء، 
و�لاإكر�ه، و�لم�ص��اومة، و�لتعاون، وتتبع كل فقرة �ص��لم تقدير لفظي خما�ص��ي (د�ئما، وغالبا، و�أحيانا، وقليلا، 
ونادر�)، وذلك باإعطاء د�ئما (5) درجات، وغالبا (4) درجات، و�أحيانا (3) درجات، وقليلا (درجتان)، ونادر� 
(درجة و�حدة)، وبناء على ذلك فاإن �أعلى درجة يمكن �أن يح�ص��ل عليها �لم�ص��تجيب هي (012) درجات، و�أقل 
درجة هي (24).
الكلية النوع
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وتم �لتحق��ق م��ن �أدل��ة �ل�ص��دق للمقيا�س في �ص��ورته �لاأ�ص��لية من قب��ل �ل�ص��لاعين (1102) من خلال �ص��دق 
�لمحكمين، و�ص��دق �لات�ص��اق �لد�خلي للمقيا�س، وذلك بح�ص��اب معاملات �لارتباط بين فقر�ت �لمقيا�س، و�لبعد 
�ل��ذي تنتمي �إليه، وب��ين درجة �لبعد و�لدرجة �لكلي��ة للمقيا�س، وبين �لاأبعاد بع�ص��ها �لبع�س، وقد تر�وحت 
ب��ين (63.0 - 08.0)، وق��د كان��ت جمي��ع �لفق��ر�ت د�ل��ة �إح�ص��ائيًا، كم��ا تم ح�ص��اب معام��ل �لثب��ات بطريقة 
 �لاإع��ادة حي��ث بل��غ معامل �لارتب��اط بين �لتطبيق��ين (77.0)، كم��ا تم ��ص��تخد�م طريقة �لات�ص��اق �لد�خلي 
(كرونب��اخ – �ألف��ا)، حيث تر�وح��ت للاأبعاد بين (47.0 - 88.0)، وللمقيا�س ككل (48.0)، وجمعيها موؤ�ص��ر�ت 
�ص��دق وثب��ات جيدة. ولاأغر��س �لدر��ص��ة �لحالية، فقد قام �لباحثون بتاأكيد ثب��ات �لمقيا�س من خلال معامل 
�لفا لكرونباخ، وقد كانت موؤ�صر�ته جيدة (78.0=α s'hcabnorC).
�إجر�ء�ت �لدر��صة: 
قام فريق �لبحث بتوزيع �لمقيا�س على �أفر�د �لدر��ص��ة في جامعة �لملك �ص��عود خلال �لف�صل �لدر��صي �لثاني من 
�لعام �لدر��ص��ي 6102  - 7102م، وقد تم تقديم تو�ص��يح لاأهد�ف �لدر��ص��ة، وطريقة تعبئة �لمقايي�س لاأفر�د 
�لدر��ص��ة، وطماأنت �أفر�د �لدر��ص��ة �أن �لبيانات �صرية، ولاأغر��س �لبحث �لعلمي فقط، و�أعطي �أفر�د �لدر��صة 
�لوق��ت �ل��كافي للاإجاب��ة على فق��ر�ت �لمقيا�س حي��ث �أعطي �لم�ص��اركون ح��و�لي(03) دقيقة للا�ص��تجابة على 
مقيا�ص��ي �لدر��ص��ة، وقام �لباحثون بجمع �أد�تي �لدر��ص��ة، وترتيبها و�لتاأكد من �صلاحيتها لاأغر��س �لتحليل 
�لاإح�صائي، كما تم �إدخال �لبيانات حا�صوبيا ومعالجتها با�صتخد�م �لاإح�صائيات �لمنا�صبة.
تحليل �لبيانات و�لمعالجات �لاإح�صائية:
 تم  ترمي��ز  و�إدخ��ال  �لبيان��ات  و��ص��تخد�م  �لمعالج��ات  �لاإح�ص��ائية  با�ص��تخد�م  برنام��ج
(42 scitsitatS SSPS MBI) لا�ص��تخلا�س وتحليل �لنتائج. وللاإجابة عن �لاأ�ص��ئلة �لمتعلقة بم�صتوى �لذكاء 
�لاأخلاقي، وحل �لنز�ع با�ص��تخدم �لاإح�ص��اء�ت �لو�ص��فية (�لمتو�ص��طات �لح�ص��ابية و�لانحر�فات �لمعيارية )، 
و��ص��تخد�م �ختبار (ت) لح�ص��اب �لفروق في �ل��ذكاء �لاأخلاقي تبعا لمتغيري �لجن�س ونوع �لتخ�ص���س، وتحليل 
�لتباين �لاأحادي تبعا لمتغير �لم�صتوى �لتح�صيلي، ومعاملات �لارتباط(بير�صون) لح�صاب �لعلاقات بين متغير�ت 
�لدر��صة، و�أخير� ��صتخد�م تحليل �لانحد�ر �لمتعدد �لتدريجي للتعرف �إلى �لقدرة �لتنبوؤية للذكاء �لاأخلاقي 
في حل �لنز�ع، من خلال ��صتخد�م �أ�صلوب esiwpetS في �إدخال �لمتغير�ت.
نتائج الدراسة وتفسيرها:
�أولا: �لنتائج �لمتعلقة بالاإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لاأول: 
ما م�صتوى �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود؟ 
وللاإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لاأول تم ح�صاب �لمتو�صطات و�لانحر�فات �لمعيارية لدرجات عينة �لدر��صة على مقيا�س 
�لذكاء �لاأخلاقي و�أبعاده �لفرعية وجاءت �لنتائج كما في �لجدول (2):








ت�ص��ير نتائ��ج �لج��دول (2) �إلى �أن م�ص��توى �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي لدى عينة �لدر��ص��ة ج��اء منخف�ص��ًا، حيث بلغ 
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�لمتو�صط �لح�صابي �لعام لدرجات عينة �لدر��صة (07.1) بانحر�ف معياري قدره (24.0)، وفيما يتعلق باأبعاد 
�ل��ذكاء �لاأخلاق��ي فقد ج��اء بعد �لخي��ال �لاأخلاقي بالمرتب��ة �لاأولى بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (40.2)، و�نحر�ف 
معياري (36.0)، وفي �لمرتبة �لثانية بعد �ل�ص��مير بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (49.1)، و�نحر�ف معياري (75.0)، ثم 
بعد �إدر�ك �لانفعالات في �لمرتبة �لثالثة بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (94.1)، و�إنح��ر�ف معياري (35.0)، وفي �لمرتبة 
�لاأخيرة بعد �لقلب �لطيب يمتو�ص��ط ح�ص��ابي (64.1)، و�نحر�ف معياري (24.0). وجميع هذه �لاأبعاد جاءت 
بم�صتوى منخف�س.
ويمك��ن تف�ص��ير هذه �لنتيجة من خلال در��ص��ة عو�مل تنمية مهار�ت �لذكاء �لاأخلاق��ي لدى �لطلبة، ومن �أهم 
ه��ذه �لعو�مل �لاأ�ص��رة و�لمدر�ص��ة، �إذ يق��وم �لاأب و�لاأم و�لمدر�ص��ة بتهيئة �لطلبة لممار�ص��ة �لاأن�ص��طة �لحياتية 
�لمتنوعة �لتي من �ص��اأنها تنمية �لمهار�ت �لحياتية و�لاجتماعية، و�لانفعالية لدى �لاأبناء ب�صكل عام، و�لذكاء 
�لاأخلاقي ب�ص��كل خا�س، وبما �أن متو�ص��ط �لذكاء �لاأخلاقي لدى عينة �لدر��ص��ة جاء بم�ص��توى منخف�س فهذ� 
يعطي موؤ�صر�ً تربويًا على عدم قيام �لاأ�صرة و�لمدر�صة بدورهما �لاأ�صا�صي في تنمية �لذكاء �لاأخلاقي من خلال 
ع��دم توف��ير �لاأن�ص��طة و�لمو�قف �لتي من �ص��اأنها بناء �لقي��م �لاأخلاقية ل��دى �لطلبة، وع��دم قيامهم بتوجيه 
�صلوك �لطلبة و�لاأبناء بال�صكل �ل�صليم.
وقد يكون �هتمام �لاآباء بالتح�صيل �لدر��صي لدى �أبنائهم وزخم �لمو�د �لدر��صية من �صمن �لعو�مل، و�لتي منها 
�أي�ص��ًا عدم وجود �لوقت �ل��كافي للمعلمين لتنمية �لذكاء �لاأخلاقي من حيث تركي��ز �لمعلمين بالدرجة �لاأولى 
عل��ى �لم��و�د �لدر��ص��ية، كما �أن �لاآب��اء لا يقومون بتدعيم �ل�ص��لوك �لاأخلاقي لدى �لاأبناء م��ن خلال �لمد�ر�س، 
حيث ي�صاأل �لاآباء عن �أبنائهم في �لمد�ر�س عادًة عن تح�صيلهم �لاأكاديمي و�لدر��صي.
وق��د �ختلف��ت نتائج �لدر��ص��ة �لحالية مع نتائج بع�س �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة م��ع �ختلاف �لعينة بين �لدر��ص��ة 
�لحالية و�لدر��صات �ل�صابقة كدر��صة �لزهيري (3102)، �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى �أن طلبة �لمرحلة �لمتو�صطة 
لديهم م�ص��توى مرتف��ع من �لذكاء �لاأخلاقي، ودر��ص��ة �أبو رومي و�لخالدي (7102) �لتي �أ�ص��ارت نتائجها �إلى 
�رتف��اع م�ص��توى �ل��ذكاء �لاأخلاقي ل��دى طلبة �لجامعة، ونتائج در��ص��ة عب��د �لله (4102)، �لتي �أ�ص��ارت �أبرز 
نتائجه��ا �إلى �أن م�ص��توى �ل��ذكاء �لاأخلاقي جاء بم�ص��توى متو�ص��ط ل��دى طلبة �لمرحلت��ين �لاأ�صا�ص��ية و�لعليا، 
ونتائج در��ص��ة كل من. la te ilamakriM�(4102)، �لتي �أ�ص��ارت نتائجها �إلى �أن متو�ص��ط �لذكاء �لاأخلاقي 
بدرجت��ه �لكلي��ة وجميع �أبعاده كان �أعلى من �لمتو�ص��ط، ونتائج در��ص��ة hensahaM �(4102)، �لتي �أ�ص��ارت 
نتائجها �إلى �أن طلبة �لجامعة �لها�ص��مية يتمتعون بدرجة متو�ص��طة من �لكفاءة �لاأخلاقية ككل وفي �أبعادها 
�لفرعية، ونتائج در��ص��ة مومني (5102) �لتي �أ�ص��ارت نتائجها �إلى �أن لدى عينة �لدر��ص��ة من طلبة �لرحلة 
�لثانوية درجة متو�ص��طة من �لذكاء �لاأخلاقي على جميع �لاأبعاد، با�ص��تثناء بعد �لتعاطف �لذي ح�ص��ل على 
م�صتوى مرتفع، ونتائج در��صة �لطائي (0102) �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى �أن لدى �لطلبة من �لمرحلة �لاأ�صا�صية 
درجة مرتفعة من �لذكاء �لاأخلاقي، وقد يعود هذ� �لاختلاف �إلى �ختلاف �لعينات و�ختلاف �لمجتمعات �لتي 
�أجريت فيها تلك �لدر��صات.
ثانيا: �لنتائج �لمتعلقة بالاإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لثاني: 
ما م�صتوى �متلاك مهارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �صعود؟ 
وللاإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لثاني تم ح�صاب �لمتو�صطات و�لانحر�فات �لمعيارية لدرجات عينة �لدر��صة على مقيا�س 
حل �لنز�ع و�أبعاده �لفرعية، وجاءت �لنتائج كما في �لجدول (3).
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جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والإنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد العينة على مقيا�ص حل النزاع واأبعاده الفرعية لدى 
طلبة الجامعة (ن = 063)
الم�شتوىالنحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالبعدم
متو�شط14.043.2الن�شحاب1





ت�ص��ير نتائج �لجدول (3) �إلى �أن م�ص��توى مهارة حل �لنز�عات لدى عينة �لدر��صة جاء �صمن �لم�صتوى متو�صط، 
حيث بلغ �لمتو�ص��ط �لح�ص��ابي �لع��ام لدرجات عينة �لدر��ص��ة (24.2) بانحر�ف معياري ق��دره (73.0)، وفيما 
يتعل��ق باأبع��اد مقيا���س ح��ل �لنز�عات فق��د جاء بع��د �لاإك��ر�ه بالمرتب��ة �لاأولى بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (69.2)، 
و�نح��ر�ف معي��اري (91.1)، وفي �لمرتب��ة �لثاني��ة بعد ��ص��تر�تجية تلطيف �لجو بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (54.2)، 
و�نحر�ف معياري (74.0)، ثم بعد �لان�ص��حاب في �لمرتبة �لثالثة بمتو�صط ح�صابي (24.2)، و�نحر�ف معياري 
(14.0)، وجميع هذه �لاأبعاد جاءت �ص��من �لم�ص��توى (متو�ص��ط)، في حين جاء في �لمرتبة �لر�بعة بعد �لتعاون 
بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (80.2)، و�نحر�ف معياري (06.0)، وفي �لمرتبة �لاأخيرة بعد �لم�ص��او�ة بمتو�ص��ط ح�ص��ابي 
(89.1)، و�نحر�ف معياري (95.0)، وقد تم ت�صنيف هذين �لبعدين �صمن �لم�صتوى (منخف�س).
ويمك��ن �أن ت��رد هذه �لنتيجة �إلى �أن �لمجتمع �ل�ص��عودي بثقافته �لاإ�ص��لامية �لمحافظة مجتمع يخلو من �لعنف 
و�لن��ز�ع، و�أن �لبي��ت و�لمدر�ص��ة �أه��م عو�مل تنمية �لمه��ار�ت �لاجتماعي��ة و�لانفعالية، �لتي منه��ا مهار�ت حل 
�لنز�ع لاأنهم لا ي�ص��جعون �لطلبة و�لاأبناء على �كت�صاب وتنمية مهار�ت و��صتر�تيجيات حل �لنز�ع باعتبار �أن 
�لن��ز�ع �أم��ر غير ظاهر في �لمجتمع، وبالتالي لي�س من �ل�ص��رورة �لتدريب عليها، مم��ا �نعك�س على �متلاك عينة 
�لدر��ص��ة لمهار�ت حل �لتز�ع بم�ص��توى منخف�س، وقد �ختلفت نتائج �لدر��ص��ة �لحالية مع نتائج در��صة �لهادي 
(9002) �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى �أن ميول �لطلبة �لموهوبين نحو حل �لنز�عات كان بم�صتوى مرتفع، وقد يعود 
هذ� �لاختلاف �إلى �أن عينة �لدر��صة في در��صة �لهادي (9002) من �لطلبة �لموهوبين.
�لنتائج �لمتعلقة بال�صوؤ�ل �لثالث: 
هل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود تعزى لمتغير 
�لنوع (ذكر– �أنثى)؟
وللاإجابة عن هذ� �ل�ص��وؤ�ل تم ��صتخد�م �ختبار (ت) (tseT-T selpmaS tnednepednI) لتو�صيح دلالة 
�لفروق بين درجات �إجابات عينة �لدر��ص��ة على مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي، وجاءت �لنتائج كما هي مو�ص��حة 
في �لجدول (4): 
جدول (4): نتائج اختبار tseT-T لتو�شيح الفروق بين الذكور والإناث على مقيا�ص الذكاء الأخلاقي
م�صتوى �لدلالةقيمة ت�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�صط�لعدد�لنوع
00.5115.66071ذكر
49.5100.26091اأنثى 600.0*357.2
* د�لة عند 50.0 **عند 100.0
وتظه��ر �لنتائ��ج في �لج��دول (4) �إلى وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية بين متو�ص��ط درج��ات مقيا�س �لذكاء 
�لاأخلاقي تعزى لمتغير �لنوع (ذكر – �أنثى)، حيث بلغت قيمة (ت) (357.2)، وهي ذ�ت دلالة �إح�صائية عند 
م�صتوى (50.0)، وكانت �لفروق ل�صالح فئة �لذكور.
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وقد �تفقت نتائج �لدر��صة �لحالية جزئيا مع نتائج در��صة عبد �لله (4102)، �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى وجود 
فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية في مجال ف�صيلة �لتعاطف باختلاف �لجن�س، وجاءت �لفروق ل�صالح �لذكور، ونتائج 
در��صة �لطائي (0102)، �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية في �لذكاء �لاأخلاقي تعزى 
لجن�س �لطالب ول�صالح �لذكور، مع �لتنويه لاختلاف عينة �لدر��صة �لحالية مع عينات �لدر��صات �ل�صابقة.
فيما �ختلفت نتائج �لدر��ص��ة �لحالية مع نتائج در��ص��ة فرغلي (3102)، �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى تفوق �لاإناث 
مقارن��ة بالذك��ور في �لذكاء �لاأخلاق��ي باأبعاده �لمختلفة عد� بع��د �لاحتر�م، ونتائج در��ص��ة مومني (5102)، 
�لت��ي �أ�ص��ارت نتائجه��ا �إلى وجود ف��روق في �لاأبعاد (�ل�ص��مير، و�لاح��تر�م، و�للطف، و�لت�ص��امح، �لعدل) تعزى 
للجن���س ول�ص��الح �لاإناث، و�أي�ص��ا �ختلف��ت من حيث وجود �لف��روق مع نتائج در��ص��ة �لزه��يري (3102)، �لتي 
�أ�ص��ارت نتائجها �إلى عدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية في �لذكاء �لاأخلاقي تعود للجن�س، ونتائج در��صة 
hensahaM�(4102) �لتي �أ�ص��ارت نتائجها �إلى عدم وجود فروق تعزى للجن�س، مع �لتنويه لاختلاف عينة 
�لدر��صة �لحالية مع عينات �لدر��صات �ل�صابقة. 
وقد تبدو هذه �لنتيجة غريبة نوعا ما، �ص��يما �إن مجتمعنا �لعربي ب�ص��كل عام، و�لخليجي ب�ص��كل خا�س يُرّكز 
عل��ى �لت��ز�م �لفتاة بالجانب �لاأخلاقي �أكثر من �لذكور، ولكن يمكن تف�ص��ير هذه �لنتيج��ة من خلال �أن �لاأناث 
يرك��زن �أك��ثر من �لذكور عل��ى �لجانب �لمعرفي و�لتح�ص��يل في �لجامعة، و�ل��ذي قد يعوق �لتركي��ز على �لجانب 
�ل�ص��لوكي، و�لاأخلاق��ي بعك�س �لطلبة �لذكور �لذين لديهم �هتمام �أق��ل مقارنة مع �لاإناث في هذه �لجانب، وقد 
يعود �لاأمر كذلك لطبيعة �لعينة �لبحثية ومدى جديتها في �لاإجابة عن �أ�صئلة �لاختبار.
�لنتائج �لمتعلقة بال�صوؤ�ل �لر�بع: 
هل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود تعزى لمتغير 
نوع �لكلية (علمي – �إن�صاني)؟
وللاإجابة عن هذ� �ل�ص��وؤ�ل تم ��صتخد�م �ختبار (ت) (tseT-T selpmaS tnednepednI) لتو�صيح دلالة 
�لف��روق ب��ين درجات �إجابات عينة �لدر��ص��ة عل��ى مقيا�س �لذكاء �لاأخلاق��ي، وجاءت �لنتائج �لتي يو�ص��حها 
�لجدول (5).
جدول (5): نتائج اختبار tseT-T لتو�شيح الفروق في مقيا�ص الذكاء الأخلاقي ح�شب متغير نوع الكلية (علمي – اإن�شاني)
م�صتوى �لدلالةقيمة ت�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�صط�لعدد�لنوع
26.3154.36091اإن�شانية غير دالة493.056.7188.46071علمية
ت�ص��ير �لنتائ��ج كم��ا في �لجدول (5) �إلى ع��دم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية بين متو�ص��ط درجات مقيا�س 
�ل��ذكاء �لاأخلاق��ي تع��زى لمتغير نوع �لكلية (علمية – �إن�ص��انية)، حي��ث بلغت قيم��ة(ت) (493.0)، وهي غير 
د�لة �إح�صائيًا.
ويمكن تف�صير �لنتيجة �لحالية من خلال خ�صوع �لطلبة لعينة �لدر��صة في �لتخ�ص�صات (�لعلمية و�لاإن�صانية) 
لنف�س �لظروف �لثقافية وظروف �لتن�ص��ئة �لاجتماعية و�لاأ�ص��رية، �إ�ص��افة �إلى تركيز �لموؤ�ص�ص��ات �لتربوية 
ب�ص��كل عام على �لتح�ص��يل، و�إهمال جو�نب �ل�صخ�ص��ية �لاأخ��رى، مما �أظهر عدم وجود ف��روق بين �لطلبة من 
�لتخ�ص�صات �لعلمية و�لاإن�صانية في �لذكاء �لاأخلاقي.
وقد �ختلفت نتائج �لدر��صة �لحالية مع نتائج در��صة مومني (5102)، �لتي �أ�صارت نتائجها �إلى وجود فروق في 
�لدرجة �لكلية، وجميع �لاأبعاد للذكاء �لاأخلاقي تعزى لفرع �لتعليم �لثانوي، ول�صالح طلبة �لفرع �لعلمي، مع 
�ختلاف �لعينة مع �لدر��صة �لحالية، كما تختلف مع در��صة �أبو رومي و�لخالدي (7102) �لتي �أ�صارت نتائجها 
�إلى وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية في �لذكاء �لاأخلاقي تعود لطلبة �لكليات �لعلمية.
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�لنتائج �لمتعلقة بال�صوؤ�ل �لخام�س: 
هل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي لدى طلبة جامعة �لملك �صعود تعزى لمتغير 
�لمعدل �لتر�كمي؟
وللاإجاب��ة ع��ن �ل�ص��وؤ�ل �لمتعلق بوجود فروق في متو�ص��ط درجات �ل��ذكاء �لاأخلاقي تعزى �إلى متغير �لم�ص��توى 
�لتح�ص��يلي لدى �أفر�د عينة �لدر��صة، تم ح�صاب �ختبار تحليل �لتباين �لاأحادى (AVONA yaW-enO) 
لتحديد �لفروق بين �لمجموعات، كما هي مو�صحة في �لجدول (6).
جدول (6): تحليل التباين الأحادي لتحديد الفروق في درجات الذكاء الأخلاقي تبعا ًللم�شتوى التح�شيلي (ن = 063)
م�شتوى الدللةقيمة فمتو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�شدر التباينالمتغيرات
الذكاء الأخلاقي
541.783634.162بين المجموعات
451.642653876.03678داخل المجموعات غير دالة687.0453.0
95322129878�لمجموع
ت�صير نتائج �لجدول (6) �إلى عدم وجود فروق د�لة �إح�صائيا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي تبعًا لمتغير 
�لم�صتوى �لتح�صلي، حيث جاءت قيمة (ف) للدرجة �لكلية لمقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي (453.0) وهي غير د�لة 
�إح�صائيا.
ويبدو �أن هذه �لنتيجة منطقية، حيث �أ�ص��اررت نتائج در��ص��ة aicroN�(0102) �إلى �أن �لذكاء�ت �لاأخلاقية 
و�لاجتماعي��ة، و�لنف�ص��ية و�لعقلية تتطلب ق��در�ت ومهار�ت �جتماعية، لكي يمكن تفعيلها، كما �أ�ص��ارت نتائج 
�لدر��ص��ة �إلى �أن �لفرد �لذي يتمتع بالذكاء �لاأخلاقي، و�لاجتماعي ي�ص��تطيع تحقيق �أكبر قدر من �لتحديات 
نتيج��ة للت��اآزر ب��ين �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي، و�لمه��ار�ت �لاجتماعي��ة و�لق��در�ت �لعقلي��ة، وبم��ا �أن م�ص��توى �لذكاء 
�لاأخلاقي، وم�صتوى حل �لنز�ع لدى عينة �لدر��صة جاء� بم�صتوى منخف�س، فقد �نعك�س ذلك على عدم وجود 
فروق تعزى للم�صتوى �لتح�صيلي لدى عينة �لدر��صة.
�لنتائج �لمتعلقة بال�صوؤ�ل �ل�صاد�س: 
ه��ل يمك��ن �لتنب��وؤ بدرجة مهارة ح��ل �لنز�عات من خلال درجات طلبة جامعة �لملك �ص��عود عل��ى �أبعاد مقيا�س 
�لذكاء �لاأخلاقي؟ 
وللاإجاب��ة ع��ن �ل�ص��وؤ�ل تم ح�ص��اب معامل �رتب��اط بير�ص��ون (noitalerroC nosreP) ب��ين مقيا�س �لذكاء 
�لاأخلاق��ي، و�أبع��اده �لفرعية، ومقيا�س مهارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �ص��عود، وذلك كما يت�ص��ح 
من خلال �لجدول (7).
جدول (7): معامل ارتباط بير�شون بين درجات مقيا�ص الذكاء الأخلاقي، واأبعاده ودرجات مقيا�ص حل النزعات (ن = 063)
�لذكاء �لاأخلاقي�لدرجة �لكلية لمقيا�س �لخيال �لاأخلاقي�إدر�ك �لانفعالات�ل�صمير�لقلب �لطيب
�لدرجة �لكلية لمقيا�س مهارة حل 
�لنز�عات
**275.0**752.0**255.0**713.0**054.0
 * د�لة عند (50.0) **عند (100.0).
وت�صير نتائج �لجدول(7) �إلى:
-  وجود علاقة �رتباطية د�لة موجبة عند م�صتوى (10.0) بين درجات �لذكاء �لاأخلاقي، و�أبعاده (�لقلب 
�لطي��ب، و�ل�ص��مير، و�إد�رك �لانفع��الات، و�لخيال �لاأخلاق��ي)، ودرجات مهارة حل �لنز�ع��ات لدى طلبة 
جامعة �لملك �صعود، حيث ترو�حت معاملات �لارتباط بين (752.0 - 275.0).
-  وج��ود علاقة �رتباطية موجبة متو�ص��طة بين درج��ات مقيا�س �لذكاء �لاأخلاق��ي، ودرجات مقيا�س حل 
�لذكاء �لاأخلاقي
مهارة حل �لنز�عات
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�لنز�عات، حيث بلغت (275.0**)، وهي د�لة عند م�صتوى (10.0).
-  وج��ود علاق��ة �رتباطي��ة موجب��ة متو�ص��طة بين درج��ات بع��د �لقلب �لطي��ب من �أبع��اد مقيا���س �لذكاء 
�لاأخلاقي، ودرجات مقيا�س حل �لنز�عات، حيث بلغت(054.0**) وهي د�لة عند م�صتوى (10.0).
-  وجود علاقة �رتباطية موجبة منخف�صة بين درجات بعد (�ل�صمير) من �أبعاد مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي، 
ودرجات مقيا�س حل �لنز�عات حيث بلغت (713.0**) وهي د�لة عند م�صتوى (10.0).
-  وجود علاقة �رتباطية موجبة متو�ص��طة بين درجات بع��د(�إدر�ك �لانفعالات) من �أبعاد مقيا�س �لذكاء 
�لاأخلاقي، ودرجات مقيا�س حل �لنز�عات، حيث بلغت (255.0**) وهي د�لة عند م�صتوى (10.0).
-  وج��ود علاقة �رتباطية موجبة منخف�ص��ة جد� ب��ين درجات بعد (�لخيال �لاأخلاقي) م��ن �أبعاد مقيا�س 
�ل��ذكاء �لاأخلاق��ي، ودرج��ات مقيا���س ح��ل �لنز�عات، حي��ث بلغ��ت (752.0**) وهي د�لة عند م�ص��توى 
(10.0).
وللك�ص��ف عن �إمكانية �لتنبوؤ بدرجات حل �لنز�عات من خلال �أبعاد مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي (�لقلب �لطيب، 
و�ل�ص��مير، و�إد�رك �لانفعالات، و�لخيال �لاأخلاقي) لدى طلبة جامعة �لملك �ص��عود، وتحديد ن�ص��ب �لاإ�صهام تم 
ح�صاب معامل �لانحد�ر �لخطي �لمتعدد (noissergeR raeniL elpitluM) بطريقة (�لانحد�ر �لتدريجي) 
(esiwpetS) ، ويو�صح �لجدل (8)نتائج قيم معامل �لارتباط �لمتعددة.
جدول (8): قيم معامل الرتباط المتعدد ومربعه وقيمة التباين ودللته











ويتب��ين م��ن �لج��دول (8) من خ��لال تحليل تباين �لانح��د�ر (قيمة F)، و�ل��ذي من خلالها يت��م �ختبار دلالة 
(2R)، �أن �أبع��اد مقيا���س �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي في �لتنب��وؤ بالمتغ��ير �لتابع لدى طلب��ة جامعة �لملك �ص��عود مقبولة 
�إح�ص��ائيا، حيث جاءت قيمة F =�(294.88)، وهي قيمة د�لة �إح�ص��ائيا عند م�ص��توى دلالة (000.0)، وهذ� 
يوؤك��د �ص��لاحية �لنم��وذج للتنبوؤ بالمتغير �لتاب��ع، �أي �أن �لمتغير�ت �لم�ص��تقلة (�أبعاد مقيا�س �ل��ذكاء �لاأخلاقي: 
�لقلب �لطيب، و�ل�ص��مير ، و�إدر�ك �لانفعالات، و�لخيال �لاأخلاقي) ت�ص��هم في �لتنبوؤ بالدرجة �لكلية لمهارة حل 
�لنز�عات.
-  كما يت�ص��ح �أن هناك ن�ص��بة �إ�ص��هام �لمتغير�ت �لم�ص��تقلة لاأبعاد مقيا�س �لذكاء في تف�صير �لتباين �لحادث في 
�لمتغ��ير �لتاب��ع (ح��ل �لنز�عات) لدى طلبة جامعة �لملك �ص��عود بن�ص��بة �إ�ص��هام = مربع معام��ل �لارتباط 
�لمتع��دد 2R�=1.33  %. �أي �أن �أبع��اد مقيا���س �ل��ذكاء �لاأخلاق��ي يمك��ن �أن تتنب��اأ بن�ص��بة  1.33  % من 
�لتباين �لحادث في حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �صعود.
وفيما يلي جدول (9) �لذي يو�صح قيم معامل �لانحد�ر، وبيتا، وقيم (ت) وم�صتوى دلالتها.
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جدول (9): نتائج تحليل النحدار المتعدد (معامل النحدار – بيتا – ت) لختبار القوة التنبوؤية لأبعاد مقيا�ص الذكاء 





غير دال179.0- 83.0- 20.0بعد (ال�شمير)
غير دال383.0- 478.044.0بعد (الخيال الأخلاقي)
يظهر من �لجدول (9) ومن خلال فح�س قيم (ت) وم�صتوى دلالتها، وكذلك من خلال �لرجوع �إلى قيم (بيتا) 
ما ياأتي:
-  تعبر قيم بيتا عن �لوزن �لن�صبي لاإ�صهام كل بعد من �أبعاد �لذكاء �لاأخلاقي في �لتنبوؤ بالمتغير �لتابع، وتدل 
�لنتائج على �أن �أكثر �أبعاد �لذكاء �لاأخلاقي �إ�صهاما في �لتنبوؤ بالمتغير �لتابع (مهارة حل �لنز�عات)، لدى 
طلبة جامعة �لملك �صعود هو بعد (�إدر�ك �لانفعالات) ومن ثم بعد (�لقلب �لطيب).
       �أي �أن ُبع��د (�إدر�ك �لانفع��الات) وم��ن ثم بعد (�لقلب �لطيب) من �أبعاد مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي ينبئان 
�إيجابا وب�صكل د�ل �إح�صائيا في حل �لنز�عات، حيث ي�صهم كل من بعد (�إدر�ك �لانفعالات)، وبعد (�لقلب 
�لطيب) على �لتو�لي بما ن�صبته (7.34  %) (1.02  %) لكل منهما في تف�صير  �لتباين �لحادث في  �لمتغير 
�لتابع (�لدرجة �لكلية لمهارة حل �لنز�عات)، وبالتالي تم ت�ص��مين درجة بعد(�إدر�ك �لانفعالات) وبعد 
(�لقلب �لطيب) في معادلة �لتنبوؤ، حيث جاءت قيمة (ت) د�لة �إح�صائيا عند م�صتوى دلالة (10.0) لكل 
منهم��ا، ومجموعه��ا بالطبع لا ي�ص��اوي مربع معام��ل �لارتباط �لمتعدد (2R) �لذي يعبر عن ن�ص��بة �لتباين 
�لكلية في �لمتغير �لتابع �لتي تف�صرها �لمتغير�ت �لم�صتقلة مجتمعة؛ وذلك لاأن هناك قدر� كبير� من �لتباين 
�لم�صترك يتم حذفها عند ت�صمينها في �لنموذج �لكلي. 
-  كم��ا يلاح��ظ من �لج��دول (9) �أن قي��م (ت) قد جاءت لبقية �أبع��اد مقيا�س �ل��ذكاء �لاأخلاقي غير د�لة 
�إح�ص��ائيا، بم��ا يدل على �أن بعدي (�ل�ص��مير)، و(�لخيال �لاأخلاقي) لا ي�ص��هم كل منها منف��رد�ً في �لتنبوؤ 
ب�ص��كل د�ل �إح�ص��ائيا بمهارة حل �لنز�عات لدى طلبة جامعة �لملك �ص��عود، وبالتالي لم يتم ت�صمينهما في 
معادلة �لتنبوؤ، بينما ي�ص��هم �لنموذج ككل في �لتنبوؤ بمهارة حل �لنز�عات، كما تبين لنا من �لجدول �أعلاه 
(9).
-  ويمكن �صياغة معادلة �لتنبوؤ بناء على ما �صبق على �لنحو �لاآتي:
               مهارة حل �لنز�عات = (095.86) + (252.1× �إدر�ك  �لانفعالات)  +  (696.0 × �لقلب �لطيب)
وتعد هذه �لنتيجة �إ�ص��افة نوعية لنتائج �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة �لمتعلقة بالذكاء �لاأخلاقي، و�لتي �أ�ص��ارت �إلى 
�رتباطها بكثير من �لمتغير�ت �لاإيجابية في �صخ�ص��ية �لفرد، �إذ �أ�ص��ارت نتائج در��ص��ة aicroN�(0102) �إلى �أن 
�لفرد �لذي يتمتع بالذكاء �لاأخلاقي و�لاجتماعي ي�صتطيع تحقيق �أكبر قدر من �لتحديات، نتيجة للتاآزر بين 
�لذكاء �لاأخلاقي و�لمهار�ت �لاجتماعية و�لقدر�ت �لعقلية، ونتائج در��ص��ة فرغلي (3102)، �لتي �أ�ص��ارت �إلى 
وجود علاقة �إيجابية ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية بين �لذكاء �لاأخلاقي باأبعاده �لمختلفة وبين �ل�ص��حة �لنف�ص��ية، 
ونتائ��ج در��ص��ة �لزهيري (3102)، �لتي �أ�ص��ارت �إلى وجود علاق��ة �إيجابية بين �لذكاء �لاأخلاقي و�لت�ص��امح 
�لاجتماع��ي، حي��ث �إن �لطلبة ذوي �لذكاء �لاأخلاق��ي �لمرتفع لديهم درجات عالية من �لت�ص��امح �لاجتماعي، 
ونتائ��ج در��ص��ة عب��د �لله (4102)، �لتي �أ�ص��ارت �إلى وجود علاقة بين �ل��ذكاء �لاأخلاقي، و�ل�ص��عادة، ونتائج 
در��ص��ة كل م��ن. la te ilamakriM�(4102)، �لتي �أ�ص��ارت �إلى وجود علاق��ة �إيجابية بين �لذكاء �لاأخلاقي 
لاأع�صاء �لفريق وفعاليتهم في �لاأد�ء، مع �لتنوية لاختلاف عينات �لدر��صة �لحالية مع عينات بع�س �لدر��صات 
�ل�صابقة.
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كما تعد هذه �لنتيجة �إ�صافة نوعية لنتائج �لدر��صات �ل�صابقة �لمتعلقة بحل �لنز�ع، �لتي �أ�صارت �إلى �رتباطها 
بكثير من �لمتغير�ت �لاإيجابية في �صخ�صية �لفرد، �إذ �أ�صارت نتائج در��صة كل من عبد �لهادي و�أبو جدي (1102) 
�إلى �أن �ص��لوك �لتعاون وحل �لم�ص��كلات في حل �لنز�ع �أكثر �ل�ص��لوكات �ص��يوعًا لدى طلبة �ل�ص��ف �لعا�صر، و�أقل 
�ل�ص��لوكات �ص��يوعًا هي �لتناف�س و�لقوة، كما �أ�ص��ارت نتائج �لدر��صة �إلى �أن زيادة �لاإح�ص��ا�س بالاألم �ل�صخ�صي 
يقلل من �صلوك �لقوة، ويزيد من ��صتخد�م �صلوك �للطف في مو�قف �لنز�ع، و�أن �لزيادة في �لاهتمام �لعاطفي 
يقابله زيادة في ��ص��تخد�م �أ�ص��اليب حل �لم�ص��كلات، و�للطف، و�لان�ص��حاب في مو�قف �لنز�ع، ونتائج در��صة �أبو 
�لخير (1102)، �لتي �أ�ص��ارت �إلى �أن �لمعلم �لذي ي�ص��تخدم نمط �لتجنب يو�ص��ف بالمعلم �لفو�صوي، ويظهر هذ� 
�لنمط لدى �لمعلمين �ص��عاف �ل�صخ�ص��ية، وغير �لقادرين على �لقيام بال�صلوك �للازم لتقويم �لتلاميذ، �أما نمط 
�لتعاون فهو �لنمط �لديمقر�طي �لذي يوفر �لتفاعل �لاإيجابي بين �لطلاب مما ي�صاهم في حل �لم�صكلات، ويعمل 
على تنمية �لجو�نب �لاإيجابية لديهم، ونتائج در��صة كل من. la te gnaY�(8102)، �لتي �أ�صارت �إلى �رتباط 
عدم �لالتز�م �لاأخلاقي �إيجابيا مع �صلوك �لتنمر �لاإلكتروني لدى �لمر�هقين، كما �رتبطت �لهوية �لاأخلاقية 
بعلاقة �ص��لبية مع �صلوك �رتكاب �لتنمر �لاإلكتروني، و�أن عدم �لالتز�م �لاأخلاقي و�لهوية �لاأخلاقية تو�صط 
�لعلاقة بين �إد�رة �ل�صر�ع و�رتكاب �لاأفر�د للتنمر �لاإلكتروني.
ويمك��ن تف�ص��ير ه��ذه �لنتيجة من خلال �لرج��وع �إلى �لاأدب �لنظري �لذي ي�ص��ير �إلى �أن �لاأف��ر�د �لاأكثر تمتعا 
بال��ذكاء �لاأخلاق��ي ه��م �لاأق��در على ��ص��تخد�م مهار�ت و�أ�ص��اليب ح��ل �لن��ز�ع �لاإيجابية، وهم ق��ادرون على 
مو�جه��ة �لتحدي��ات �لاجتماعي��ة ومنه��ا �لنز�ع��ات (0102 ,aicroN)، كم��ا �إن مه��ارة ح��ل �لنز�ع��ات م��ن 
�لمهار�ت �لاجتماعية �لاأ�صا�ص��ية �لتي ينبغي �أن يتمتع بها �لفرد �ل�ص��وي و�لمتمتع بال�ص��حة �لنف�ص��ية و�لذكاء 
�لاأخلاق��ي في مرحل��ة مبك��رة في حيات��ه، فالفرد �لذي يمتل��ك مهار�ت ح��ل �لنز�عات يمتلك �لق��درة و�لمعرفة 
عل��ى بن��اء �لعلاقات �لاجتماعية، في �لحياة �لمدر�ص��ية و�لوظيفية و�ل�صخ�ص��ية، ويتفاعل مع �لاآخرين ويقوم 
 بتحدي��د �أهد�ف��ه، ويتكي��ف م��ع �لبيئة �لمدر�ص��ية، بعك���س �لاآخر �لذي يتبنى �أ�ص��اليب �ص��لبية في ح��ل �لنز�ع 
(6002 ,.la te renruT).
خلاصة النتائج:
�أ�صارت نتائج �لدر��صة �إلى ما ياأتي:
-  �إن م�ص��توى �لذكاء �لاأخلاقي لدى عينة �لدر��ص��ة جاء منخف�ص��ًا، وجاء بعد �لخيال �لاأخلاقي بالمرتبة 
�لاأولى، وفي �لمرتبة �لثانية جاء بعد �ل�ص��مير، ثم بع��د �إدر�ك �لانفعالات في �لمرتبة �لثالثة، وفي �لمرتبة 
�لاأخيرة بعد �لقلب �لطيب وجميع هذه �لاأبعاد جاءت بم�صتوى منخف�س.
-  �إن م�ص��توى مه��ارة حل �لنز�عات لدى عينة �لدر��ص��ة جاء �ص��من �لم�ص��توى متو�ص��ط، وفيما يتعل��ق باأبعاد 
مقيا�س حل �لنز�عات فقد جاء بعد �لاإكر�ه بالمرتبة �لاأولى وفي �لمرتبة �لثانية بعد ��صتر�تجية تلطيف 
�لجو، ثم بعد �لان�صحاب في �لمرتبة �لثالثة، وجميع هذه �لاأبعاد جاءت �صمن �لم�صتوى (متو�صط)، في حين 
جاء في �لمرتبة �لر�بعة بعد �لتعاون، وفي �لمرتبة �لاأخيرة بعد �لم�ص��او�ة، وقد تم ت�ص��نيف هذين �لبعدين 
�صمن �لم�صتوى (منخف�س).
-  وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�صائية بين متو�صط درجات مقيا�س �لذكاء �لاأخلاقي تعزى لمتغير �لنوع (ذكر 
– �أنثى)،  وكانت  �لفروق  ل�صالح  فئة  �لذكور.
-  ع��دم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�ص��ائية بين متو�ص��ط درجات مقيا�س �لذكاء �لاأخلاق��ي تعزى لمتغير نوع 
�لكلية (علمية – �إن�صانية).
-  عدم وجود فروق د�لة �إح�صائيا في متو�صط درجات �لذكاء �لاأخلاقي تبعًا لمتغير �لم�صتوى �لتح�صلي.
-  �إن �لمتغير�ت �لم�ص��تقلة (�أبعاد �ل��ذكاء �لاأخلاقي: �لقلب �لطيب، و�ل�ص��مير، و�إدر�ك �لانفعالات، و�لخيال 
�لاأخلاقي) ت�صهم في �لتنبوؤ بالدرجة �لكلية لمهارة حل �لنز�عات.
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التوصيات:
في �صوء نتائج �لدر��صة يو�صي �لباحثون بما ياأتي:
-  �ص��رورة عق��د ور�س تدريبي��ة وبر�مج �إر�ص��ادية في �لجامعات ت�ص��تهدف تنمي��ة مهارة �ل��ذكاء �لاأخلاقي 
ومهار�ت حل �لنز�ع و�لذي بينت �لنتائج �أنها جاءتا بم�صتوى منخف�س.
-  عمل �لبر�مج و�لور�س �لتدريبية و�لتي من �صاأنها من تنمية �لذكاء �لاأخلاقي لدى فئة �لذكور.
-  دم��ج مه��ار�ت �لذكاء �لاأخلاق��ي وحل �لنز�عات في �لمقرر�ت �لدر��ص��ية وخا�ص��ة �لمقرر�ت �لنف�ص��ية �لتي 
تركز على تنمية مهار�ت �لتفكير وحل �لم�صكلات و�لتفكير �لناقد.
-  �إجر�ء در��صات م�صابهة لهذه �لدر��صة على عينات �أخرى في جامعات �صعودية وعربية وعلى فئات عمرية 
مختلفة.
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